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KATA PENGANTAR 
 
 
 
 Publikasi Direktori Perusahaan/Usaha Objek Daya Tarik Wisata 2013 merupakan 
publikasi yang pertama kali disusun dan disajikan oleh Badam Pusat Statistik (BPS) 
berdasarkan kegiatan Survei Objek Wisata yang dilaksanakan oleh BPS, baik di tingkat 
provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia. Data yang disajikan dalam 
publikasi ini mencakup antara lain : nama, alamat, jenis objek wisata, dan tarif usaha 
objek wisata. 
 
 Dengan disusunnya publikasi ini, diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak 
yang terkait dengan usaha tersebut, maupun pengguna lain yang memerlukan. 
 
 Akhirnya pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan 
kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya dalam penyusunan publikasi 
direktori ini. 
 
 
 
 
 
 
Jakarta,    November 2013 
 
        Direktur Statistik Keuangan, 
   Teknologi Informasi dan Pariwisata 
 
 
 
Sentot Bangun Widoyono  
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A. PENDAHULUAN 
 
Sektor pariwisata memiliki pengaruh besar bagi perekonomian suatu negara 
terutama dalam menggerakkan roda perekonomian. Salah satu peranannya antara lain 
karena baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menciptakan lapangan usaha, 
kesempatan kerja, pendapatan masyarakat, serta pemerataan pembangunan. Sehingga 
pengembangan kegiatan pariwisata mutlak diperlukan. Pengembangan destinasi pariwisata 
merupakan hal yang sangat penting dalam pengembangan kegiatan pariwisata, tidak 
semata-mata hanya untuk meningkatkan penerimaan devisa, tetapi juga memperluas 
kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, sehingga mampu mendorong kegiatan sektor 
ekonomi lainnya seperti sektor angkutan, industri rumah tangga (kecil), termasuk destinasi 
usaha wisata yang terdiri dari daya tarik wisata, kawasan pariwisata, hiburan dan rekreasi, 
MICE, jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, jasa pramuwisata, wisata tirta, 
SPA, Biro Perjalanan Wisata, Restoran dan Akomodasi. 
Publikasi direktori ini disajikan dari hasil kegiatan Survei Objek Wisata (VOW) yang 
dilaksanakan pada bulan April 2013 di seluruh Indonesia. Direktori ini bermanfaat untuk 
mengetahui nama, lokasi, jenis objek daya tarik wisata, dan tarif perusahaan/usaha objek 
daya tarik wisata yang ada di Indonesia. 
 
B. RUANG LINGKUP DAN CAKUPAN 
Pendataan usaha pariwisata yang menjadi objek daya tarik wisata atau destinasi 
pariwisata ini dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Usaha atau kegiatan yang dicakup 
dalam pendataan ini meliputi objek/tempat yang menjadi daya tarik wisata, kawasan 
pariwisata, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, serta wisata tirta. Usaha atau 
kegiatan yang dicakup adalah yang komersial dan merujuk pada UU No. 10 Tahun 2009 
tentang Kepariwisataan. 
Pencacahan perusahaan/usaha objek daya tarik wisata komersial yang tersebar di 
seluruh Indonesia dilakukan secara sampel. Jika jumlah alokasi sampel provinsi sama atau 
lebih besar dari jumlah usaha objek daya tarik wisata komersial yang terdapat di provinsi 
tersebut, maka dilakukan pencacahan untuk seluruh usaha objek wisata yang berada di 
provinsi tersebut. Namun, jika jumlah alokasi sampel provinsi lebih kecil dari jumlah usaha 
objek wisata yang terdapat di provinsi tersebut, maka dilakukan penarikan sampel sebanyak 
jumlah alokasi usaha yang ada. Penarikan sampel dilakukan secara purposive dengan 
memperhatikan keterwakilan KBLI 2009. 
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C. KONSEP DAN DEFINISI 
Konsep dan definisi yang digunakan dalam pengumpulan data mengacu pada KBLI 
2009. 
1. Museum : institusi permanen, nirlaba, melayani kebutuhan publik, dengan sifat 
terbuka, dengan cara melakukan usaha pengoleksian, mengkonservasi, meriset, 
mengomunikasikan, dan memamerkan benda nyata kepada masyarakat untuk 
kebutuhan studi, pendidikan, dan kesenangan. KBLI Yang dicakup meliputi museum 
yang dikelola pemerintah (91021) dan dikelola swasta (91022). Contohnya adalah 
Museum Nasional Indonesia, Museum Gajah dan sebagainya. 
 
2. Peninggalan sejarah : sesuatu yang yang didirikan (dibangun) pada zaman dulu yang 
masih ada sampai saat ini seperti rumah, gedung, candi, kraton, makam petilasan, 
prasasti dan sebagainya. KBLI yang dicakup meliputi peninggalan sejarah yang 
dikelola pemerintah (91023) dan dikelola swasta (91024). 
 
3. Taman/wisata budaya : suatu taman atau tempat wisata yang bertujuan untuk 
melestarikan budaya yang pernah ada seperti pemukiman/kampung adat. Kode KBLI 
yang dicakup adalah 91025. 
 
4. Pemandian alam : suatu usaha pemandian umum, dimana airnya bersumber dari 
mata air secara alami. Kode KBLI yang dicakup adalah 93221. Contohnya adalah 
Pemandian Air Panas Ciater. 
 
5. Gua : liang (lubang) besar pada kaki gunung atau tempat tertentu. Wisata gua adalah 
wisata yang menggunakan objek gua seperti susur gua. KBLI yang dicakup meliputi 
kode 93222 yaitu suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan petualangan 
dan ekspedisi gua sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat 
dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis pemandu, pelayanan makan dan minum 
serta akomodasi. Contohnya adalah Gua Jatijajar, Gua Lawa dan sebagainya. 
 
6. Taman konservasi alam : taman yang digunakan untuk melestarikan dan 
melindungi alam. Kode yang dicakup adalah 91031, mencakup kegiatan 
pengembangbiakan dan atau penyelamatan tumbuhan dan satwa dengan tetap 
mempertahankan kemurnian jenisnya dan digunakan sebagai tempat pendidikan, pe-
ragaan dan penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan tujuan rekreasi. 
Contohnya adalah Kebun Binatang Ragunan, Kebun Raya Bogor, Taman Safari, Taman 
Buah Mekarsari dan sebagainya. 
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7. Taman nasional : kawasan yang digunakan untuk melestarikan dan melindungi alam 
dan masih berada dalam ekosistem asli yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, 
ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Kode 
yang dicakup adalah 91032 yakni kegiatan kawasan pelestarian alam yang 
mempunyai ekosistem asli untuk menyelenggarakan usaha sarana dan prasarana 
pariwisata alam di zona pemanfaatan yang bertujuan meningkatkan pemanfaatan 
gejala keunikan dan keindahan alam untuk kegiatan rekreasi, penelitian, ilmu 
pengetahuan dan kebudayaan, menunjang budidaya serta konservasi sumber daya 
alam yang diselenggarakan oleh pemerintah, seperti Gunung Leuser (Aceh), Danau 
Kalimutu dan Taman Nasional Komodo (NTT), Taman Nasional Bromo Tengger 
Semeru dan Gunung Palung (Kalimatan Barat). 
 
8. Taman Hutan Raya (Tahura) : kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi 
tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan asli, 
untuk menyelenggarakan usaha sarana dan prasarana pariwisata alam di zona 
pemanfaatan yang bertujuan meningkatkan pemanfaatan gejala keunikan dan 
keindahan alam untuk kegiatan rekreasi, penelitian, ilmu pengetahuan dan 
kebudayaan, pariwisata, menunjang budidaya serta konservasi sumber daya alam 
seperti Seulawah (Aceh), Bukit Barisan (Sumatra Utara), Tahura Juanda, Curug Dago 
(Jawa Barat) dan Sultan Adam (Kalimantan Selatan). Kode KBLI kelompok ini adalah 
91033. 
 
9. Taman wisata alam : kawasan pelestarian alam untuk menyelenggarakan usaha 
sarana dan prasarana pariwisata alam di blok pemanfaatan yang bertujuan untuk 
pariwisata dan rekreasi alam, seperti Pulau Weh (Aceh), Tangkuban Perahu (Jawa 
Barat), dan Bukit Soeharto (Kalimantan Timur), Taman Wisata Alam Maribaya dan air 
terjun, Pangandaran dan Batu Putih. Kode KBLI kelompok ini adalah 91034. 
 
10. Hutan Lindung (HL), Suaka Margasatwa (SM), dan Cagar Alam (CA) : kelompok ini 
mencakup kegiatan untuk menyelenggarakan kegiatan rekreasi terbatas, seperti 
hutan lindung, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi sebagai pelindung 
ekosistem, tata air, erosi dan memelihara kesuburan tanah; suaka margasatwa, yaitu 
kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keaneka- ragaman dan atau 
keunikan jenis satwa dan untuk kelangsungan hidup dilakukan pembinaan terhadap 
habitatnya; dan cagar alam, yaitu kawasan suaka alam yang mempunyai kekhasan 
tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang dilindungi dan 
perkembangannya berlang-sung secara alami. Misalnya Cagar Alam Raya Pasi 
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(Kalimantan Barat) dan Suaka Margasatwa Danau Sentarum (Kalimantan Barat). Kode 
KBLI kelompok ini adalah 91035. 
 
11. Taman laut : mencakup kegiatan taman laut yang terdiri dari wilayah laut yang 
dilindungi dapat digunakan sebagai daerah rekreasi atau hanya wilayah untuk 
melestarikan habitat tertentu dan menjamin ekosistem berkelanjutan untuk 
organisme di wilayah tersebut. Misalnya Taman Laut Bunaken, Taman Laut Komodo, 
Taman Laut Kepulauan Seribu. Kode KBLI kelompok ini adalah 91036. 
 
12. Taman buru dan Kebun buru : kawasan yang didalamnya terdapat potensi satwa 
buru, yang diperuntukan untuk rekreasi berburu, mencakup penyediaan sarana dan 
prasarana berburu di blok pemanfaatan, cagar alam dan suaka margasatwa, seperti 
Taman Buru Lingga Isaq (Aceh), Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi (Jawa Barat), 
Taman Buru Komara (Sulawesi Selatan) dan Taman Buru Moyo. Kode KBLI kelompok 
ini adalah 91037. 
 
13. Wisata petualangan alam : suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan 
petualangan alam dengan menjelajahi hutan. Misalnya Hiking, Rock Climbing. Kode 
KBLI kelompok ini adalah 93223. 
 
14. Wisata Agro : suatu usaha pengelolaan dengan memanfaatkan tanaman pangan dan 
holtikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan sebagai usaha pokok dan dapat 
dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan 
dan minum serta akomodasi. . Kode KBLI kelompok ini adalah 93231. 
 
15. Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya : suatu usaha pengelolaan 
untuk mengadakan kegiatan daya wisata buatan/binaan manusia lainnya yang belum 
dicakup pada kelompok 93231 s.d. 93233. Termasuk Wisata Outbond. Kode KBLI 
kelompok ini adalah 93239. 
 
16. Kawasan Pariwisata : kelompok ini mencakup pengusahaan lahan dengan luas 
sekurang-kurangnya 100 hektar dengan menata dan membagi lebih lanjut menjadi 
satuan-satuan simpul atau lingkungan tertentu, membangun atau menyewakan 
satuan-satuan simpul untuk pembangunan usaha sarana dan prasarana wisata yang 
diperlukan dengan persyaratan yang telah dipersiapkan sebelumnya, melaksanakan 
dan atau mengawasi pembangunan usaha pariwisata sesuai persyaratan yang ada 
serta membangun atau menyediakan tempat untuk keperluan administrasi usaha 
kawasan pariwisata. Misalnya Bali Tourism Development Corporation (BTDC), 
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Tanjung Lesung, Lombok Tourism Development Corporation (LTDC). Kode KBLI 
kelompok ini adalah 68120. 
 
17. Taman Bertema/Taman Hiburan : kelompok ini mencakup kegiatan taman bertema 
atau taman hiburan. Kegiatannya mencakup pengoperasian berbagai macam atraksi 
seperti permainan menggunakan mekanik, permainan menggunakan air, permainan 
pertunjukan, pameran dengan tema tertentu dan lapangan piknik. Misalnya Taman 
Bertema Dunia Fantasi, Atlantis, Junggle, Water Boom dan sejenisnya. Kode KBLI 
kelompok ini adalah 93210. 
 
18. Taman rekresi/Taman wisata : suatu usaha yang menyediakan tempat dan 
berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang 
mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok 
disuatu kawasan tertentu (termasuk pantai) dan dapat dilengkapi dengan penyediaan 
jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi. contohnya seperti Pantai 
Matahari, Pantai Losari dan sebagainya. Kode KBLI kelompok ini adalah 93232. 
 
19. Wisata tirta : kegiatan wisata yang berhubungan langsung dengan air atau dilakukan 
di perairan pantai, danau, dsb. Contohnya adalah pengelola arung jeram, wisata selam, 
selancar, jetsky, dan sebagainya. 
Wisata tirta, KBLI yang dicakup meliputi : 
a. 93233 :  Kolam Pemancingan 
 Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas 
untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan 
penyediaan jasa pelayanan makan dan minum. 
 
b. 93241 :  Arung Jeram 
Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan dengan pemanfaatan sungai 
arus deras untuk mengadakan kegiatan arung jeram sebagai usaha pokok 
dikawasan tertentu. Misalnya Arung jeram Sobek Bali, Arung jeram Arus Liar 
Citarik. 
 
c. 93242 :  Wisata Selam 
 Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan 
selam untuk tujuan wisata pada kawasan tertentu sebagai usaha pokok di suatu 
kawasan tertentu. Termasuk kegiatan snorkeling. 
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d. 93243 :  Dermaga Marina 
 Kelompok ini mencakup suatu usaha penyediaan dan pengelolaan tempat untuk 
penambatan atau berlabuh kapal pesiar/wisata dan atau perahu layar wisata dan 
pelayanan jasa lain yang berkaitan dengan kegiatan kelautan. Misalnya Marina 
Ancol, Benoa Marine. 
 
e. 93249: Wisata Tirta Lainnya 
 Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan wisata tirta 
lainnya yang belum tercakup di kelompok 93241 s.d. 93243 seperti selancar, 
selancar angin, para layar dan motor air sebagai usaha pokok disuatu kawasan 
tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas 
termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi. 
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ALAS SUNGAI 
JL. BLANG KEJEREN 
Kabupaten : Aceh Tenggara 
Arung Jeram 
Tarif : Rp 200.000,- 
 
 
GURAH 
JL. BLANG KEJEREN 
Kabupaten : Aceh Tenggara 
Taman Hutan Raya 
Tarif : Rp 350.000,- 
 
 
PANTE MAMAS  
JL. LETKOL SINIH DESA MAMAS BARU 
Kabupaten : Aceh Tenggara 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp - 
 
 
LOYANG KORO GOA 
JL. TAKENGON - BINTANG 
Kabupaten : Aceh Tengah 
Wisata Gua 
Tarif : Rp 2.000,- 
 
 
MENGAYA AIR TERJUN 
JL. TAKENGON - BINTANG 
Kabupaten : Aceh Tengah 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 1.000,- 
 
 
UJUNG PAKING AGRO WISATA 
JL. TAKENGON - BINTANG 
Kabupaten : Aceh Tengah 
Wisata Agro 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
TAMAN RUSA 
DESA LAM TANJONG 
Kabupaten : Aceh Besar 
Taman Bertema 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
 
 
 
UJUNG BATEE  WISATA PANTAI 
JL. LAKSAMANA MALAHAYATI KM. 15 
Kabupaten : Aceh Besar 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 3.000,- 
 
 
NAYLA WATER BOOM 
JL. MEDAN - BANDA ACEH 
Kabupaten : Bireun 
Taman Bertema 
Tarif : Rp 10.000,- 
 
 
KETIBUNG PEMANDIAN AIR PANAS 
JL. BIREUN-TAKENGON KM. 80 BANDAR 
LAMPAHAN 
Kabupaten : Bener Meriah 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp 3.000,- 
 
 
RUMOH ACEH, MUSEUM ACEH, 
CAKRADONYA 
JL. S.A. MAHMUDSYAH NO. 12 
Kota : Banda Aceh 
Museum 
Tarif : Rp 1.000,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A C E H 
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PESONA WISATA 
JL. BESAR LINTAS SUMATERA 
Kabupaten : Asahan 
Daya Tarik Wisata Buatan 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
BATU HODA 
 TIGA RAS 
Kabupaten : Simalungun 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp – 
 
 
HARANGGAOL PEMANDIAN 
HARANGGAOL 
Kabupaten : Simalungun 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
KARANG  ANYER  PEMANDIAN  
 JL. KUNCARA HUTA 8 
Kabupaten : Simalungun 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp 2.500,- 
 
 
PARIS PANTAI  
 JL. BESAR TIGA RAS 
Kabupaten : Simalungun 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp – 
 
 
RUMAH BOLON 
DESA PEMATANG PURBA 
Kabupaten : Simalungun 
Peninggalan Sejarah 
Tarif : Rp 2.500,- 
 
 
SILULU PEMANDIAN BAH  
 JL. RAYA SILULU 
Kabupaten : Simalungun 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
 
 
SWEMBAT PEMANDIAN  
 JL. BERINGIN HUTAN SWEMBAT 
Kabupaten : Simalungun 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp 3.000,- 
 
 
SWEMBAT WISATA ALAM PEMANDIAN  
JL. BERINGIN, HUTA 4 SWEMBAT 
Kabupaten : Simalungun 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp - 
 
 
TIMURAN/PEMANDIAN ALAM SEJUK 
 JL. PAS JAWA MARAJA 
Kabupaten : Simalungun 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp - 
 
 
IMAN TAMAN WISATA  
 JL. SIDIKALANG MEDAN 
Kabupaten : Dairi 
Daya Tarik Wisata Buatan 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
ANUGRAH PEMANDIAN AIR PANAS  
 DESA SEMANGAT GUNUNG 
Kabupaten : Karo 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp 4.000,- 
 
 
BUKIT BARISAN TAMAN HUTAN RAYA 
(TAHURA)    
 JL. MEDAN BRASTAGI KM 60 
Kabupaten : Karo 
Taman Hutan Raya 
Tarif : Rp 3.000,- 
 
 
FUNLAND MIKIE (PT. BERASTAGI BINTANG 
ASIA) 
 JL. KOL. YOS SUDARSO SPRING TOWER  
05-53 
Kabupaten : Karo 
Taman Bertema 
Tarif : Rp – 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUMATERA UTARA 
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GINTING PEMANDIAN AIR PANAS  
DESA SEMANGAT GUNUNG 
Kabupaten : Karo 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
GUNDALING 
GUNDALING 
Kabupaten : Karo 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 4.000,- 
 
 
KARONA PEMANDIAN AIR PANAS  
DESA SEMANGAT GUNUNG 
Kabupaten : Karo 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp 3.000,- 
 
 
LAU KAWAR DANAU DAN GUNUNG 
SINABUNG 
DESA KUTA GUGUNG 
Kabupaten : Karo 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp  4.000,- 
 
 
MAKA BRENA PEMANDIAN AIR PANAS  
DESA SEMANGAT GUNUNG 
Kabupaten : Karo 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp 4.000,- 
 
 
PARIBAN PEMANDIAN AIR PANAS  
 DESA SEMANGAT GUNUNG 
Kabupaten : Karo 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp 4.000,- 
 
 
SIBAYAK GUNUNG  
DESA SEMANGAT GUNUNG 
Kabupaten : Karo 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 4.000,- 
 
 
SIBAYAK PEMANDIAN AIR PANAS    
 DESA SEMANGAT GUNUNG 
Kabupaten : Karo 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp 6.000,- 
 
 
SI PISO-PISO AIR TERJUN  
DESA TONGGING 
Kabupaten : Karo 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 4.000,- 
 
 
TAMAN SIMALEM (PT. MEREK INDAH 
LESTARI)     
JL. SAMANHUDI NO.22 
Kabupaten : Karo 
Wisata Agro 
Tarif : Rp 200.000,- 
 
 
DUA WARNA AIR TERJUN  
DESA SIBOLANGIT KECAMATAN 
SIBOLANGIT 
Kabupaten : Deli Serdang 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
SEMBAHE WISATA SUNGAI  
 DESA SEMBAHE SIBOLANGIT 
Kabupaten : Deli Serdang 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 10.000,- 
 
 
PENANGKARAN ORANG UTAN DAN 
PEMANDIAN ALAM 
BUKIT LAWANG 
Kabupaten : Langkat 
Taman Konservasi Alam 
Tarif : Rp 2.500,- 
 
 
TANGKAHAN KAWASAN EKOWISATA  
 DUSUN KUALA BULUH 
Kabupaten : Langkat 
Taman Konservasi Alam 
Tarif : Rp 3.000,- 
 
 
BATAK MUSEUM  
DESA SIMANINDO 
Kabupaten : Samosir 
Museum 
Tarif : Rp 10.000,- 
 
 
BATU SIDANG SIALLAGAN 
HUTA SIALLAGAN 
Kabupaten : Samosir 
Peninggalan Sejarah 
Tarif : Rp 2.000,- 
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MENARA PANDANG TELE 
 JL. PANGURURAN TELE 
Kabupaten : Samosir 
Daya Tarik Wisata Buatan 
Tarif : Rp 2.000,- 
 
 
PASIR  PUTIH PANTAI  
PARBABA DESA HUTABOLON 
Kabupaten : Samosir 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 2.000,- 
 
 
ANCOL PEMANDIAN ALAM  
DUSUN 3 ANCOL 
Kabupaten : Serdang Bedagai 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
BATU NONGOL PEMANDIAN ALAM   
DUSUN 3 LADANGAN DESA BULUH DURI 
Kabupaten : Serdang Bedagai 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp 3.000,- 
 
 
CERMIN THEME PARK  PANTAI  
DUSUN I DESA PANTAI CERMIN 
Kabupaten : Serdang Bedagai 
WisataTaman Rekreasi 
Tarif : Rp 45.000,- 
 
 
KELANG INDAH PANTAI  
DUSUN TIGA DESA SEI NAGA LAWAN 
Kabupaten : Serdang Bedagai 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
KUALA PUTRI PANTAI  
DESA KUALA LAMA 
Kabupaten : Serdang Bedagai 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 3.000,- 
 
 
LESTARI INDAH PANTAI  
 DESA KOTA PARI 
Kabupaten : Serdang Bedagai 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 6.000,- 
 
 
 
MUTIARA 88 PANTAI  
DUSUN III DESA KOTA PARI 
Kabupaten : Serdang Bedagai 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 8.000,- 
 
 
PONDOK PERMAI PANTAI  
DESA KOTA PARI 
Kabupaten : Serdang Bedagai 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 6.000,- 
 
 
SIALANG BUAH PANTAI  
DUSUN II SIALANG BUAH 
Kabupaten : Serdang Bedagai 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
SRI MERSING PANTAI  
DUSUN 4 DESA KUALA LAMA 
Kabupaten : Serdang Bedagai 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
TAMAN HEWAN PEMATANGSIANTAR 
 JL. KAPT. MH. SITORUS NO. 10 
Kota : Pematang Siantar 
Taman Konservasi Alam 
Tarif : Rp 10.000,- 
 
 
ALAM MURNI BAHANA (PENANGKARAN 
BUAYA) 
JL. BUNGA RAYA NO. 59 
Kota : Medan 
Taman Konservasi Alam 
Tarif : Rp  6.000,- 
 
 
MAIMUN  ISTANA  
 JL.BRIGJEN KATAIMSO 
Kota : Medan 
Peninggalan Sejarah 
Tarif  : Rp 5.000,- 
 
 
RAHMAT INTERNATIONAL WILDLIFE 
MUSEUM & GALLERY 
JL. S PARMAN NO.309 MEDAN 
Kota : Medan 
Museum 
Tarif : Rp 25.000,- 
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SUMATERA UTARA MUSEUM  
 JL. HM. JHONI 
Kota : Medan 
Museum 
Tarif : Rp 3.000,- 
 
 
TAMAN MARGASATWA 
 JL. BUNGA RAMPE LINGK IV 
Kota : Medan 
Hutan Lindung, Suaka Margasatwa, dan Cagar 
Alam 
Tarif : Rp 6.000,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAROCOK PANTAI  
 PAINAN SELATAN 
Kabupaten : Pesisir Selatan 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
JEMBATAN AKAR PESISIR SELATAN 
 KAMPUNG PULUIK-PULUIK 
Kabupaten : Pesisir Selatan 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
AIE MANCUA LEMBAH ANAI 
JL. PADANG - BUKITTINGI 
Kabupaten : Tanah Datar 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 3.000,- 
 
 
JALIL MATA AIR PANAS (PEMANDIAN AIE 
ANGEK) 
 AIE ANGEK KOTO GADANG HILIR 
Kabupaten : Tanah Datar 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp 2.000,- 
 
 
MINANG PEMANDIAN  
JORONG MINANG JAYA 
Kabupaten : Tanah Datar 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp 1.000,- 
 
 
NGALAU INDAH PANGIAN 
JORONG KOOT KECIL 
Kabupaten : Tanah Datar 
Wisata Gua 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
PAGARUYUANG ISTANA  
JL. SULTAN ALAM BAGAGARSYAH 
PAGARUYUNG 
Kabupaten : Tanah Datar 
Taman/Wisata Budaya 
Tarif : Rp 7.500,- 
 
 
 
SUMATERA BARAT 
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PANORAMA PUNCAK PATO 
  JORONG PATO BATU BULEK 
Kabupaten : Tanah Datar 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 1.500,- 
 
 
PANORAMA TABEK PATAH 
  JORONG DATA 
Kabupaten : Tanah Datar 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 1.500,- 
 
 
PUNCAK PUTARAN ANGIN 
PAYO PINCURAN TUJUH 
Kabupaten : Tanah Datar 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
RUMAH GADANG DT. BANDARO KAYO 
(BATU ANGKEK-ANGKEK) 
 JORONG BALAI BUNGO 
Kabupaten : Tanah Datar 
Taman/Wisata Budaya 
Tarif : Rp - 
 
 
TAMAN IMPIAN TANJUANG MUTIARA 
JL. RAYA PADANGPANJANG - SOLOK 
Kabupaten : Tanah Datar 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 2.000,- 
 
 
ALAM LUBAS RAYA, CV.  
 JORONG II BALAI AHAD 
Kabupaten : Agam 
Daya Tarik Wisata Buatan 
Tarif : Rp 10.000,- 
 
 
SEGAR LEMBAH    
 JORONG I SIGUHUNG 
Kabupaten : Agam 
Daya Tarik Wisata Buatan 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
BATANG TABIK PEMANDIAN  
 JORONG BATANG TABIK 
Kabupaten : Lima Puluh Kota 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp 4.000,- 
 
 
HARAU LEMBAH  
JORONG LB. LIMPATO, TARANTANG 
Kabupaten : Lima Puluh Kota 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
PUSAKO RUMAH GADANG SUNGAI 
BARINGIN 
SUNGAI BERINGIN 
Kabupaten : Lima Puluh Kota 
Taman/Wisata Budaya 
Tarif : Rp 2.000,- 
 
 
PADANG TUJUH WATERBOOM 
JL. SOEKARNO HATTA 
Kabupaten : Pasaman Barat 
Taman Bertema 
Tarif : Rp 10.000,- 
 
 
ADITYAWARMAN MUSEUM  
JL. DIPONEGORO NO. 10 PADANG 
Kota : Padang 
Museum 
Tarif : Rp 2.000,- 
 
 
AIA DINGIN BATU GADANG TAMAN 
PEMANDIAN 
AIR DINGIN BATU GADANG BALAI 
GADANG 
Kota : Padang 
Taman Bertema 
Tarif : Rp 15.000,- 
 
 
AIR MANIS PANTAI  
AIR MANIS 
Kota Padang 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 5.000,-  
 
 
CAROLINE PANTAI  
JL. PDANG - PAINAN KM 20 
Kota : Padang 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
LADANG AS RESORT AND PARK 
SUNGAI LAREH LUBUK MINTURUN 
Kota : Padang 
Peninggalan Sejarah 
Tarif : Rp 5.000,- 
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NIRWANA TAMAN 
SUNGAI BEREMAS KEL. GATES NAN XX 
Kota : Padang 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 10.000,- 
 
 
PASIR JAMBAK PANTAI  
 JL. PASIE JAMBAK PASIE NAN TIGO 
Kota : Padang 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
SAKO BUNGUS BARAT PANTAI  
JL. PADANG - PAINAN KM17 
Kota : Padang 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
GUDANG RANSUM MUSEUM  
JL. ABDUL RAHMAN HAKIM 
Kota : Sawah Lunto 
Museum 
Tarif : Rp 4.000,- 
 
 
KANDIH TAMAN SATWA  
DESA KOLOK NAN TUO 
Kota : Sawah Lunto 
Taman Konservasi Alam 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
LUBANG MBAH SOERO 
JL. ABDUL HAKIM 
Kota : Sawah Lunto 
Peninggalan Sejarah 
Tarif : Rp 8.000,- 
 
 
LUBUAK MATA KUCING PEMANDIAN  
 JL. LUBUK MATA KUCING 
Kota : Padang Panjang 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp 2.500,- 
 
 
MUARO KALABAN  WATERBOOM 
JL. LINTAS SUMATERA 
Kota : Sawah Lunto 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp 10.000,- 
 
 
 
MINANG FANTASY WATERPARK 
PERKAMPUNGAN MINANGKABAU 
VILLAGE 
Kota : Padang Panjang 
Taman Bertema 
Tarif : Rp 40.000,- 
 
 
PUSAT DOKUMENTASI DAN INFORMASI 
KEBUDAYAAN MINANGKABAU 
JL. SUTAN SYAHRIR 
Kota : Padang Panjang 
Taman/Wisata Budaya 
Tarif : Rp 4.000,- 
 
 
PANORAMA (LOBANG JEPANG) 
JL. PANORAMA 
Kota : Bukittinggi 
Peninggalan Sejarah 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
RUMAH ADAT BAANJUANG BUKIT TINGGI 
JL. CINDUA MATO 
Kota : Bukittinggi 
Taman/Wisata Budaya 
Tarif : Rp 2.000,- 
 
 
TAMAN MARGASATWA BUDAYA 
KINANTAN DAN BENTENG FORT DE KOCK 
JL. CINDUA MATO 
Kota : Bukittinggi 
Taman Konservasi Alam 
Tarif : Rp 10.000,- 
 
 
PANORAMA AMPANGAN 
 JL. KH. DEWANTARA PAYAKUMBUH 
SELATAN 
Kota : Payakumbuh 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 7.000,- 
 
 
PUNCAK SIMARAJO DAN NGALAU INDAH 
JL. SOEKARNO HATTA 
Kota : Payakumbuh 
Wisata Gua 
Tarif : Rp 3.500,- 
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GURUH GEMURAI AIR TERJUN 
DUSUN 4 DESA KASANG 
Kabupaten : Kuantan Singingi 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp 3.000,- 
 
 
RAJA DANAU 
JL. VETERAN KOMPLEK PLAZA RENGAT 
Kabupaten : Indragiri Hulu 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp – 
 
 
CAP GO MEH VIARA/ KELENTENG TUA 
SEMBUANG, KHAIRAH MANDAH 
Kabupaten : Indragiri Hilir 
Taman/Wisata Budaya 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
SOLOP PANTAI 
Pulau Cawan, Kecamatan Mandah 
Kabupaten Indragiri Hilir 
Kabupaten : Indragiri Hilir 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp - 
 
 
SAYAP ISTANA 
JL. ISTANA SAYAP 
Kabupaten : Pelalawan 
Peninggalan Sejarah 
Tarif : Rp 1.000,- 
 
 
TESSO NILO TAMAN NASIONAL 
JL. PARAS 
Kabupaten : Pelalawan 
Taman Nasional 
Tarif : Rp 1.000,- 
 
 
SULTAN SIAK ISTANA 
JL. SULTAN SYARIF QASYIM 
Kabupaten : Siak 
Peninggalan Sejarah 
Tarif : Rp 3.000,- 
 
 
 
 
BUKIT NAANG TAMAN WISATA 
 JL. PT. DJOHAN DESA PASIR SIALANG 
Kabupaten : Kampar 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 10.000,- 
 
 
KASANG KULIM KEBUN BINATANG 
JL. HAJI USMAN DESA KUBAN JAYA 
Kabupaten : Kampar 
Taman Konservasi Alam 
Tarif : Rp 20.000,- 
 
 
LABERSA WATERBOOM  
 JL. LABERSA, KAMPAR, RIAU 
Kabupaten : Kampar 
Taman Bertema 
Tarif : Rp 60.000,- 
 
 
MUARA TAKUS CANDI 
DUSUN I DESA MUARA TAKUS 
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR 
Kabupaten : Kampar 
Peninggalan Sejarah 
Tarif : Rp 3.000,- 
 
 
STANUM TAMAN REKREASI 
JL. JEND. SUDIRMAN BANGKINANG 
Kabupaten : Kampar 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
HAPASAN AIR PANAS/PAWAN 
DESA RAMBAH TENGAH HULU 
Kabupaten : Rokan Hulu 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
SIPOGAS BENDUNGAN 
 DESA SIALANG JAYA 
Kabupaten : Rokan Hulu 
Daya Tarik Wisata Buatan 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
ALAM MAYANG 
JL. IMAM MUNANDAR 
Kota : Pekanbaru 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 13.000,- 
 
 
R I A U 
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BANDAR KAYANGAN DANAU 
JL. PRAMUKA 
Kota : Pekanbaru 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 4.000,- 
 
 
BUNGA TUJUH DANAU 
JL. DUMAI - DURI 
Kota : Dumai 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
KACA MAYANG TAMAN BERMAIN 
 JL. SUDIRMAN NO. 253 
Kota : Pekanbaru 
Taman Rekreasi 
Tarif  : Rp 2.500,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AIR PANAS 
DESA AIR PANAS BARU KECAMATAN AIR 
HANGAT 
Kabupaten : Kerinci 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp 4.000,- 
 
 
KERINCI  DANAU  
DESA SANGGARAN AGUNG KECAMATAN 
DANAU KERINCI 
Kabupaten : Kerinci 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 4.000,- 
 
 
TELUN BERASAP AIR TERJUN  
DESA PELOMPEK KECAMATAN GUNUNG 
TUJUH 
Kabupaten : Kerinci 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 4.000,- 
 
 
ABERTUA AIR TERJUN  
DUSUN BANGKO 
Kabupaten : Merangin 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 10.000,- 
 
 
CITRA INDAH TAMAN ALAM  
KEC. KUMPEH ULU 
Kabupaten : Muaro Jambi 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 10.000,- 
 
 
MUARO JAMBI KOMPLEK PERCANDIAN  
DESA MUARO JAMBI 
Kabupaten : Muaro Jambi 
Peninggalan Sejarah 
Tarif : Rp 3.000,- 
 
 
JAMBI KEBUN BINATANG  
 JL. KI BAJURI NO. 94 KEL. TALANG 
BAKUNG, JAMBI SELATAN 
Kota : Jambi 
Taman Konservasi Alam 
 Tarif : Rp 5.000,- 
 
J A M B I 
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KAMPOENG RADJA  TAMAN WISATA  
JL. LINGKAR BARAT NO. 108 SIMPANG 
RIMBO 
Kota : Jambi 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 30.000,- 
 
 
SIGINJEI MUSEUM  
 JL. URIP SUMOHARJO NO. 05 
TELANAIPURA 
Kota : Jambi 
Museum 
Tarif : Rp 1.000,- 
 
 
BUKIT KHAYANGAN 
DESA SUNGAI JERNIH 
Kota : Sungai Penuh 
Taman Nasional 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARAI LAKE TELUK GELAM 
JL. LINTAS TIMUR KM. 90 
Kabupaten : Ogan Komering Ilir 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 10.000,- 
 
 
PUTRI GOA  
PADANG BINDU 
Kabupaten : Ogan Komering Ilir 
Wisata Gua 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
DANAU RANAU PEMANDIAN AIR PANAS  
DANAU RANAU, WAY WANGI 
Kabupaten : Ogan Komering Ulu Selatan 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp 4.000,- 
 
 
RANAU INDAH WATER PARK 
JL. PANTAI DANAU RANAU DS, 1 
KELELAKAN 
Kabupaten : Ogan Komering Ulu Selatan 
Taman Bertema 
Tarif : Rp 15.000,- 
 
 
CURUG TENANG AIR TERJUN  
BEDEGUNG 
Kabupaten : Muara Enim 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 2.000,- 
 
 
MANNA ARUNG JERAM (ARUS SAKTI) 
 DUSUN 3 
Kabupaten : Lahat 
Arung Jeram 
Tarif : Rp 310.000,- 
 
 
RIBANG KEMAMBANG TAMAN REKREASI  
 JL. PENGHIJAUAN BANDAR JAYA 
Kabupaten : Lahat 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 2.000,- 
 
 
 
 
 
SUMATERA SELATAN 
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KARTIKA TAMAN WISATA  
JL. RAYA BELITANG BK IX 
Kabupaten : Ogan Komering Ulu Timur 
Taman Bertema 
Tarif : Rp 25.000,- 
 
 
AMANZI WATER PARK 
 KOMPLEK CITRA GRAND JL. SOEKARNO-
HATTA 
Kota : Palembang 
Taman Bertema 
Tarif : Rp 50.000,- 
 
 
BALA PUTRA DEWA  MUSEUM  
JL. SRIJAYA KM. 5,5 NO. 288 
Kota : Palembang 
Museum 
Tarif : Rp 2.000,- 
 
 
BUKIT SIGUNTANG TAMAN SITUS  
JL. SULTAN MANSYUR 
Kota : Palembang 
Peninggalan Sejarah 
Tarif : Rp 4.000,- 
 
 
FANTASY ISLAND (FANTASI JAYA MAKMUR 
ABADI) 
JL. RAYA PALEMBANG-INDRALAYA KM. 13 
Kota : Palembang 
Taman Bertema 
Tarif : Rp 40.000,- 
 
 
KERAJAAN SRIWIJAYA TAMAN 
PURBAKALA  
JL. SYAKYAKIRTI 
Kota : Palembang 
Peninggalan Sejarah 
Tarif : Rp 3.000,- 
 
 
MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT 
(MONPERA) 
JL. RS. AK. GANI NO. 265 
Kota : Palembang 
Daya Tarik Wisata Buatan 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
 
 
 
 
 
OPI (OGAN PERMATA INDAH) WATER FUN 
JL. GA BASTARI, JAKABARING 
Kota : Palembang 
Taman Bertema 
Tarif : Rp  40.000,- 
 
 
PUNTI KAYU HUTAN WISATA  
JL. KOLONEL H. BURLIAN 
Kota : Palembang 
Hutan Lindung, Suaka Margasatwa, dan Cagar 
Alam 
Tarif : Rp 6.000,- 
 
 
SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II   
MUSEUM  
JL. RS. AK. GANI 
Kota : Palembang 
Museum 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
CAROLINE ISLAND WATER BOOM 
JL. RAYA BATURAJA DUSUN 1 
Kota : Prabumulih 
Taman Bertema 
Tarif : Rp 30.000,- 
 
 
BAMBU  WISATA HUTAN (TAHURA) 
JL. GUNUNG DEMPO 
Kota : Pagar Alam 
Taman Hutan Raya 
Tarif : Rp 1.000,- 
 
 
GUNUNG DEMPO TAMAN WISATA  
JL. GUNUNG DEMPO 
Kota : Pagar Alam 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 3.000,- 
 
 
YADIKA WATER BOOM  
JL. JENDRAL SOEHARTO 
Kota : Lubuk Linggau 
Taman Bertema 
Tarif : Rp 8.000,- 
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HARUN BASTARI DANAU  
JL.CURUP LUBUK LINGGAU 
Kabupaten : Rejang Lebong 
Daya Tarik Wisata Buatan 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
SUBAN AIR PANAS 
JL. CURUP LUBUK LINGGAU KEL TALANG 
ULU 
Kabupaten : Rejang Lebong 
Wisata Tirta Lainnya 
Tarif : Rp 10.000,- 
 
 
TAMAN DIO BA GITE 
JL. LINTAS CURUP - LUBUK LINGGAU 
Kabupaten : Rejang Lebong 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 7.000,- 
 
 
PICUNG DANAU  
DESA TANJUNG AGUNG,KEC PELABAI,KAB 
LEBONG 
Kabupaten : Lebong 
Daya Tarik Wisata Buatan 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
SUNGAI AIR PUTIH 
 TAMBANG SAWAH KEC PINANG BERLAPIS 
KAB LEBONG 
Kabupaten : Lebong 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
SURO ILIR DANAU  
JL. DESA SURO ILIR 
Kabupaten : Kepahiang 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
BERINGIN  PEMANCINGAN ALAM  
JL. CITANDUI NO.88 
Kota : Bengkulu 
Kolam Pemancingan 
Tarif : Rp 30.000,- 
 
 
DINAS PERIKANAN PROV BENGKULU 
TAMBAK  
JL. CITANDUI RT 07/RW 02 
Kota : Bengkulu 
Kolam Pemancingan 
Tarif : Rp 25.000,- 
 
 
JENGGALU ADVENTURE CAMP (JAC) 
JL. JENGGALU 
Kota : Bengkulu 
Daya Tarik Wisata Buatan 
Tarif : Rp 15.000,- 
 
 
LESTARI PEMANCINGAN  
JL. TRI BRATA NO.06 RT 07 KEL CEMPAKA 
PERMAI 
Kota : Bengkulu 
Kolam Pemancingan 
Tarif : Rp 30.000,- 
 
 
MARLBOROUGH BENTENG  
JL. A YANI NO.1 
Kota : Bengkulu 
Peninggalan Sejarah 
Tarif : Rp 2.500,- 
 
 
MUSEUM NEGERI BENGKULU 
JL. PEMBANGUNAN NO.8 PD HARAPAN 
Kota : Bengkulu 
Museum 
Tarif : Rp 2.500,- 
 
 
RUMAH PENGASINGAN BUNG KARNO 
JL. SUKARNO NO.2 RT 05 ANGGUT ATAS 
Kota : Bengkulu 
Taman/Wisata Budaya 
Tarif : Rp 2.500,- 
 
 
TAMAN REMAJA KEBUN BINATANG  
  TAMAN REMAJA LINGKAR TIMUR 
BENGKULU 
Kota : Bengkulu 
Taman Konservasi Alam 
Tarif : Rp 2.000,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
BENGKULU 
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KUBU PERAHU 
PEKON KUBU PERAHU 
Kabupaten : Lampung Barat 
Taman Nasional 
Tarif : Rp 1.500,- 
 
 
TIRTA KENCANA WATER BOOM  
DESA SRI MENANTI, BANDAR 
SRIBHAWONO 
Kabupaten : Lampung Timur 
Taman Bertema 
Tarif : Rp 15.000,- 
 
 
PANORAMA ALAM TAMAN PEMANCINGAN  
JL. ETHANOL 
Kabupaten : Tulang Bawang 
Kolam Pemancingan 
Tarif : Rp 50.000,- 
 
 
MUTUN PULAU TEMBIK TAMAN REKREASI  
SUKAJAYA LEMPASING 
Kabupaten : Pesawaran 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
BUMI KEDATON 
JL. WA  RAHMAN NO. 1-3 BATU PUTU 
Kota : Bandar Lampung 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 8.000,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARAI TENGGIRI   PANTAI (PT. ELJOHN 
PARAI INDAH HOTEL) 
KAWASAN WISATA TERPADU PANTAI 
PARAI TENGGIRI, SUNGAI 
Kabupaten : Bangka 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 25.000,- 
 
 
PERSATUAN PEMUDA MATRAS PEDULI 
LINK MATRAS KEL SINAR BARU 
Kabupaten : Bangka 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 3.000,- 
 
 
TANJUNG PESONA PANTAI  
JL. PANTAI REBO SUNGAI LIAT 
Kabupaten : Bangka 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 10.000,- 
 
 
TIRTA TAPTA PEMANDIAN AIR PANAS (PT. 
ELJOHN EMAS WISATA) 
JL. GATOT SUBROTO 
Kabupaten : Bangka 
Wisata Tirta Lainnya 
Tarif : Rp 15.000,- 
 
 
BATU MENTAS  PEMANDIAN  
DUSUN KELEKAK DATUK 
Kabupaten : Belitung 
Wisata Tirta Lainnya 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
BUKIT BERAHU PANTAI  
DUSUN PANTAI 
Kabupaten : Belitung 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 2.000,- 
 
 
KAMPUNG ORANGE PEMANDIAN  
 DESA SUNGAI SAMAK 
Kabupaten : Belitung 
Kolam Pemancingan 
Tarif : Rp 7.000,- 
 
LAMPUNG KEPULAUAN BANGKA 
BELITUNG 
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RINDU KAMPONG PEMANDIAN  
DESA BATU ITAM 
Kabupaten : Belitung 
Kolam Pemancingan 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
SUCI INDAH PEMANDIAN  
 DESA SUNGAI SAMAK 
Kabupaten : Belitung 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
TANJUNG KELAYANG BEACH COTTAGE 
DESA KECIPUT KECAMATAN SIJUK 
Kabupaten : Belitung 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 2.000,- 
 
 
TANJUNG PENDAM PANTAI  
JL. KEMUNING KOMPLEK PANTAI WISATA 
TANJUNG PENDAM 
Kabupaten : Belitung 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 2.000,- 
 
 
UPT MUSEUM DAN KEBUN BINATANG 
JL. MELATI NO. 41 
Kabupaten : Belitung 
Museum 
Tarif : Rp 2.000,- 
 
 
PESANGGRAHAN MENUMBING 
 GUNUNG MENUMBNG MUNTOK 
Kabupaten : Bangka Barat 
Peninggalan Sejarah 
Tarif : Rp 4.000,- 
 
 
TOBOALI FANTASI WATERBOOM 
JL. RAYA TEBMAYANG, DESA RIAS 
Kabupaten : Bangka Selatan 
Wisata Tirta Lainnya 
Tarif : Rp 10.000,- 
 
 
BURUNG MANDI  PANTAI DESA  
JL. BURUNG MANDI DUSUN BURUNG 
MANDI 
Kabupaten : Belitung Timur 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp – 
 
GREENLAND  WATERBOOM  
JL. CENTRAL BOULEVARD PERUMAHAN 
THE GREENLAND CITY 
Kota : Pangkal Pinang 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 40.000,- 
 
 
PASIR PADI PANTAI  
KAWASAN WISATA PANTAI PASIR PADI 
Kota : Pangkal Pinang 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 2.000,- 
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GUNUNG BINTAN AIR TERJUN  
BINTAN BEKAPUR RT 011 RW 06 DUSUN 3 
Kabupaten : Bintan 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 3.000,- 
 
 
LAPPAN (LEMBAGA PROMOSI PARIWISATA 
NATUNA) 
 GUNUNG HIU 
Kabupaten : Natuna 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 20.000,- 
 
 
PERMAINAN DAYUNG KANO, PANTAI 
TELUK SELAHANG 
 JL. SULAIMAN DESA LIMAU MANIS 
Kabupaten : Natuna 
Wisata Tirta Lainnya 
Tarif : Rp 30.000,- 
 
 
MARINA PANTAI (PT. SENIMBA BAY 
RESORT) 
WATER FRONT CITY BATAM 
Kota : Batam 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 6.000,- 
 
 
MATA KUCING HUTAN WISATA   
 JL. RAYA SEI HARAPAT 
Kota : Batam 
Hutan Lindung, Suaka Margasatwa, dan Cagar 
Alam 
Tarif : Rp 10.000,- 
 
 
MELAYU PANTAI 
JL. LINTAS BARELANG 
Kota : Batam 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
MELUR PANTAI 
 KEL SIJANTUNG KEC.GALANG 
Kota : Batam 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 3.000,- 
MIROTA PANTAI 
 JL. TRANS DARELANG 
Kota : Batam 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
PULAU GALANG, KAMP PENGUNGSI 
VIETNAM 
DESA SI JANTUNG 
Kota : Batam 
Peninggalan Sejarah 
Tarif : Rp 3.000,- 
 
 
PURIA SAMUDRA MILLENNIUM 
JL. PASIR PUTIH, KAWASAN MEGA WISATA 
OCARINA BATAM CENTRE 
Kota : Batam 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 3.000,- 
 
 
QUEEN GARDEN WATER BOOM BENGKONG 
BENGKONG SADAI 
Kota : Batam 
Taman Bertema 
 Tarif : Rp 35.000,- 
 
 
SEKILAK NONGSA PANTAI 
 KELURAHAN BATU BESAR 
Kota : Batam 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp  9.500,- 
 
 
TANJUNG PINGGIR PANTAI 
KELURAHAN TANJUNG PINGGIR 
Kota : Batam 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 2.000,- 
 
 
ARECA WATERPARK 
JL. HANDJOYO PUTRO NO.01 KM.IX TG. 
PINANG 
Kota : Tanjung Pinang 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 20.000,- 
 
 
 
 
 
 
 
KEPULAUAN RIAU 
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PULAU AYER RESORT AND COTTAGE (PT. 
GLOBAL EKABUANA) 
JL. PULAU AIR BESAR KEL. PULAU 
UNTUNG JAWA 
Kabupaten : Kepulauan Seribu 
Wisata Tirta Lainnya 
Tarif : Rp 50.000,- 
 
 
PULAU BIDADARI (PT. SEABREEZ 
INDONESIA) 
GEDUNG BALAI SAMUDRA JL PASIR 
PUTIH ANCOL TIMUR JAKARTA UTARA 
Kabupaten : Kepulauan Seribu 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 300.000,- 
 
 
PULAU BIDADARI  (PT. SEA BREEZ 
INDONESIA)   
MARINA ANCOL (DERMAGA 17) ANCOL 
JAKARTA UTARA 
Kabupaten : Kepulauan Seribu 
Wisata Tirta Lainnya 
Tarif : Rp 50.000,- 
 
 
PULAU KOTOK (PT. KOTOK WIETASHA 
INDAH) 
JL. MUSYAWARAH NO. 32 KEBON JERUK 
JAK BAR 
Kabupaten : Kepulauan Seribu 
Wisata Selam 
Tarif : Rp 50.000,- 
 
 
PULAU SEPA (PT. PULAU SEPA PERMAI) 
PULAU SEPA BESAR 
Kabupaten : Kepulauan Seribu 
Wisata Selam 
Tarif : Rp 50.000,- 
 
 
LAYANG LAYANG MUSEUM 
 JL. H. KAMANG, PONDOK LABU 
Kota : Jakarta Selatan 
Museum 
Tarif : Rp 10.000,- 
 
 
CX WATER PARK 
JL. RAYA CENTEX 88 
Kota : Jakarta Timur 
Taman Bertema 
Tarif : Rp 25.000 
 
 
INDONESIA MUSEUM 
JL. RAYA PINTU E TMII JAKARTA 
Kota : Jakarta Timur 
Museum 
Tarif : Rp 10.000,- 
 
 
INDRALOKA FAMILY PARK 
JL. MANDOR HASAN 45 
Kota : Jakarta Timur 
Taman Rekreasi 
Tarif ; Rp 15.000,- 
 
 
ISTANA ANAK-ANAK INDONESIA TMII 
JL. RAYA TMII 
Kota : Jakarta Timur 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 7.000,- 
 
 
KEPRAJURITAN INDONESIA MUSEUM 
KOMPLEKS TAMAN MINI IDONESIA 
INDAH 
Kota : Jakarta Timur 
Museum 
Tarif : Rp 2.500 
 
 
KOMODO DAN DUNIA REPTIL MUSEUM 
TAMAN MINI INDONESIA INDAH 
Kota : Jakarta Timur 
Museum 
Tarif : Rp 10.000,- 
 
 
LUBANG BUAYA/MONUMEN PANCASILA 
SAKTI/MUSEUM 
JL. RAYA PONDOK GEDE, KEL LUBANG 
BUAYA, CIPAYUNG 
Kota : Jakarta Timur 
Museum 
Tarif : Rp 2.500,- 
 
 
 
 
 
DKI JAKARTA 
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PURNA BHAKTI PERTIWI MUSEUM 
JL. TAMAN MINI JAKARTA TIMUR 
Kota : Jakarta Timur 
Museum 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
   
PUSAT PERAGAAN IPTEK (MUSEUM IPTEK) 
TAMAN MINI INDONESIA INDAH 
Kota : Jakarta Timur 
Museum 
Tarif : Rp 17.000,- 
 
 
TAMAN BURUNG 
TAMAN MINI INDONESIA INDAH 
Kota : Jakarta Timur 
Taman Konservasi Alam 
Tarif : Rp 15.000,- 
 
 
TELEKOMUNIKASI MUSEUM 
JL. RAYA TAMAN MINI 1 KOMPLEKS TMII 
Kota : Jakarta Timur 
Museum 
Tarif : Rp 2.000,- 
 
 
TRANSPORTASI MUSEUM 
JL. RAYA TMII 
Kota : Jakarta Timur 
Museum 
Tarif : Rp 2.000,- 
 
 
JOANG '45 MUSEUM 
JL. MENTENG RAYA 31 
Kota : Jakarta Pusat 
Museum 
Tarif : Rp 3.500,- 
 
 
KEBANGKITAN NASIONAL MUSEUM 
JL. ABDUL RAHMAN SALEH NO.26 
Kota : Jakarta Pusat 
Museum 
Tarif : Rp 2.000,- 
 
 
M.H. THAMRIN MUSEUM 
JL. KENARI II NO.15 
Kota : Jakarta Pusat 
Museum 
Tarif : Rp 3.500,- 
 
MONUMEN NASIONAL DAN LAPANGAN         
MERDEKA MONAS 
JL. SILANG MONAS. MEDAN MERDEKA 
Kota : Jakarta Pusat 
Museum 
Tarif : Rp 5.000,- 
  
  
NASIONAL MUSEUM 
JL. MERDEKA BARAT 12 
Kota : Jakarta Pusat 
Museum 
Tarif :  Rp 5.000,- 
 
 
PERUMUSAN NASKAH   PROKLAMASI 
MUSEUM 
JL. IMAM BONJOL NO. 1 
Kota : Jakarta Pusat 
Museum 
Tarif : Rp 2.000,- 
 
 
PLANETARIUM DAN OBSERVATION   
JL. CIKINI RAYA 73 
Kota : Jakarta Pusat 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 7.000,- 
 
 
SUMPAH PEMUDA MUSEUM 
JL.KRAMAT JAYA 106 
Kota : Jakarta Pusat 
Museum 
Tarif : Rp 1.000,- 
 
 
TAMAN PRASASTI MUSEUM 
JL. TANAH ABANG I NO.1 
Kota : Jakarta Pusat 
Museum 
Tarif : Rp. 5000,- 
 
 
BANK MANDIRI MUSEUM 
JL. LAPANGAN STASIUN NO.1 
Kota : Jakarta Barat 
Museum 
Tarif : Rp 2.000,- 
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SEJARAH JAKARTA MUSEUM 
JL.TAMAN FATAHILLANO.1 
Kota : Jakarta Barat 
Museum 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
SENI RUPA DAN KERAMIK  MUSEUM 
JL. POS KOTA NO.2 
Kota : Jakarta Barat 
Museum 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
TEKSTIL MUSEUM 
JL. KS TUBUN NO2-4 
Kota : Jakarta Barat 
Museum 
Tarif : 2000 
 
 
WAYANG MUSEUM 
JL. PINTU BESAR UTARA NO.27 
Kota : Jakarta Barat 
Museum 
Tarif :Rp 4000,- 
 
 
ATLANTIS WATER ADVENTURE 
TAMAN IMPIAN JAYA ANCOL 
 Kota : Jakarta Utara 
 Taman Bertema 
 Tarif :  Rp 90.000,- 
 
 
BAHARI MUSEUM 
JL. PASAR IKAN NO 1 
Kota : Jakarta Utara 
Museum 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
OCEAN DREAM SAMUDRA 
JL. LODAN TIMUR NO 7 
Kota : Jakarta Utara 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 90.000,- 
 
 
GONDOLA (KERETA GANTUNG) 
JL. LODAN TIMUR NO 7 TAMAN IMPIAN 
JAYA ANCOL 
Kota : Jakarta Utara 
Kawasan Pariwisata 
Tarif : 30000 
JET SKI 
JL. LODAN TIMUR NO 7 ANCOL 
Kota : Jakarta Utara 
Wisata Tirta Lainnya 
Tarif : Rp 1.000.000,- 
 
 
SEA WORLD INDONESIA 
JL. LODAN TIMUR NO 7 ANCOL 
Kota Jakarta Utara 
Taman Bertema 
Tarif : Rp 60.000,- 
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GOA GODAWANG 
KP. CIPINING, DS. ARGAPURA 
Kabupaten : Bogor 
Wisata Gua 
Tarif : Rp 3.000,- 
 
 
GSE  AIR PANAS  
KP. CIPARAY, DS. GUNUNG SARI 
Kabupaten : Bogor 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp 5.500,- 
 
 
MEKARSARI TAMAN BUAH 
JL. RAYA CILEUNGSI-JONGGOL KM. 3 
Kabupaten : Bogor 
Wisata Agro 
Tarif : Rp 150.000,- 
 
 
NANGKA CURUG 
KP. SINAKWANGI, SUKAJADI, TAMANSARI 
Kabupaten : Bogor 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp 10.000,- 
 
 
RIUNG GUNUNG PANORAMA ALAM 
JL. RAYA PUNCAK, DS TUGU SELATAN 
Kabupaten : Bogor 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 4.000,- 
 
 
TAMAN SAFARI INDONESIA 
JL. KAPTEN HARUN KABIR NO. 724 
CISARUA 
Kabupaten : Bogor 
Taman Konservasi Alam 
Tarif : Rp 140.000 
 
 
ARUS LIAR CITARIK ARUNG JERAM  
KP. CIGELONG, DS CIJAMBE, CIKIDANG 
Kabupaten : Sukabumi 
Arung Jeram 
Tarif : Rp 185.000,- 
 
GUNUNG HALIMUN BALAI TAMAN 
NASIONAL 
JL. RAYA CIPANAS, KABANDUNGAN, 
SUKABUMI 
Kabupaten : Sukabumi 
Taman Nasional 
Tarif : Rp 2500,- 
 
 
KARANG HAWU PANTAI 
JL. RAYA CISOLOK 
Kabupaten : Sukabumi 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 1000,- 
 
 
PALAGAN BOJONG KOKOSAN SITUS 
MUSEUM 
JL. RAYA SILIWANGI NO. 75 KM. 26, 
PARUNG KUDA 
Kabupaten : Sukabumi 
Museum 
Tarif : Rp 3000,- 
 
 
CIKUNDUL MAKAM DALEM 
KP. MAJALAYA, CIJAGANG 
Kabupaten : Cianjur 
Peninggalan Sejarah 
Tarif : Rp 2.000,- 
 
 
GUNUNG GEDE PANGRANGO TAMAN 
NASIONAL 
JL. RAYA CIBODAS PO BOX 3-SDL, 
CIPANAS 
Kabupaten : Cianjur 
Taman Nasional 
Tarif : Rp 2.500,- 
 
 
NUSANTARA TAMAN BUNGA  
JL. MARIWAN KM. 5, DS. KAWUNGIUWUK, 
SUKARESMI 
Kabupaten : Cianjur 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 25.000,- 
 
 
BOSCHA MAKAM 
 KP. MALABAR, DS BANJARSRI, 
PANGALENGAN 
Kabupaten : Bandung 
Peninggalan Sejarah 
Tarif : Rp 2.000,- 
JAWA BARAT 
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BUKIT UNGGUL PERKEBUNAN 
KP. BUKIT UNGGUL, DS CIPANJALU 
Kabupaten : Bandung 
Wisata Agro 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
CILEUNCA SITU 
JL. RAYA CITUCILEUNCA KP. CIBEUNYING, 
PANGALENGAN 
Kabupaten : Bandung 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 5000,- 
 
 
RANCAUPAS ADVENTURE 
JL. LASWI 
Kabupaten : Bandung 
Daya Tarik Wisata Buatan 
Tarif : Rp 10.000,- 
 
 
SITU CILEUNCA ARUNG JERAM 
JL. RAYA CITU CILEUNCA, KP CIBEUNYING 
Kabupaten : Bandung 
Arung Jeram 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
THR JUANDA (GUA PAKAR) 
KP. DAGO PAKAR, CIBURIAL, CIMENYAN 
Kabupaten : Bandung 
Taman Hutan Raya 
Tarif : Rp 7.500,- 
 
 
TIRTA CAMELIA AIR PANAS  
KP. CIBOLANG DS. WANASUKA, 
PANGALENGAN 
Kabupaten : Bandung 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
TJAWENE ARUNG JERUM 
KP. CIKALONG HILIR, PANGALENGAN 
Kabupaten : Bandung 
Arung Jeram 
Tarif : Rp 200.000,- 
 
 
 
 
 
 
WALINI PEMANDIAN AIR PANAS 
JL. CIKAPUNDUNG BARAT NO. 1 
Kabupaten : Bandung 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp 15.000,- 
 
 
BAGENDIT SITU 
JL. RAYA HASAN ARIF, BANYURESMI 
Kabupaten : Garut 
Kolam Pemancingan 
Tarif : Rp 3.000,- 
 
 
CIKEMBULAN KEBUN BINATANG 
KP. JATI, DS. CIKEMBULAN, KADUNGORA 
Kabupaten : Garut 
Taman Konservasi Alam 
Tarif : Rp 12.000,- 
 
 
DARAJAT PASS PEMANDIAN 
KP. DARAJAT, DESA KARYAMEKAR, PASIR 
WANGI 
Kabupaten : Garut 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 15.000,- 
 
 
RANCA BUAYA PANTAI 
KP. PELABUHAN, DS. PURBAYANI 
Kabupaten : Garut 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 3.000,- 
 
 
ALIT SUKAPURA MUSEUM 
KP. EMDANG, DS. SUKARAJA, KEC. 
SUKARAJA 
Kabupaten : Tasikmalaya 
Museum 
Tarif : Rp. 5000,- 
 
 
CIPANAS GALUNGGUNG 
JL. CIPANAS GALUNGGUNG 
Kabupaten: Tasikmalaya 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp 4.500,- 
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CIPATUJAH   PANTAI 
JL. PANTAI CIPATUJAH 
Kabupaten Tasikmalaya 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 2.500,- 
 
 
SINDANGKERTA PANTAI 
 JL. RAYA CIPATUJAH, SINDANGKERTA 
Kabupaten Tasikmalaya 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 2200,- 
 
 
BKSDA PANANJUNG PANGANDARAN 
CAGAR ALAM   
JL. KIDANG PANANJUNG, DS 
PANGANDARAN TIMUR 
Kabupaten : Ciamis 
Hutan Lindung, Suaka Margasatwa, dan Cagar 
Alam 
Tarif : Rp 7000,- 
 
 
REMIS TALAGA 
JL. SILIWANGI NO. 9 
Kabupaten : Kuningan 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 10.000,- 
 
 
REVAN BANANA BOAT 
DS. BATU KARAS, KEC. CIJULANG 
Kabupaten : Ciamis 
Wisata Tirta Lainnya 
Tarif : Rp 40.000,- 
 
 
BALONG DALEM 
JL. BABAKAN MULYA, JALAKSANA 
Kabupaten : Kuningan 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp 10.000,- 
 
 
BANGKONG CURUG 
DS KERTAWIRAMA 
Kabupaten : Kuningan 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 2.500,- 
 
 
 
 
 
CIANGIR PEMANDIAN AIR PANAS 
DS. CIANGIR, CIPONDOK, CIBINGBIN 
Kabupaten : Kuningan 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp 1.000,- 
 
 
CIPARI TAMAN PURBAKALA 
JL. PURBAKALA, CIPARI 
Kabupaten : Kuningan 
Museum 
Tarif : Rp 1.000,- 
 
 
GEDUNG PERUNDINGAN LINGGAJATI 
JL. NASKAH LINGGARJATI NO. 106 
Kabupaten : Kuningan 
Museum 
Tarif : Rp 2.000,- 
 
 
SANGKAN HURIP ALAMI 
JL. PEMANDIAN AIR PANAS NO. 210 
Kabupaten : Kuningan 
Pemandian Alam 
Tarif  : Rp 7.000,- 
 
 
JALUR PENDAKIAN PALUTUNGAN 
JL. CISANTANA, CIGUGUR 
Kabupaten : Kuningan 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 6000,- 
 
 
CIPEUTEUY CURUG 
BLOK DUKUH PASIR, DS. BANTAR AGUNG, 
SINDANGWANGI 
Kabupaten : Majalengka 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 5.000 
 
 
PRABU SILIWANGI HUTAN LINDUNG 
BLOK JUMAT, DS PAJAJARAN, RAJAGALUH 
Kabupaten : Majalengka 
Hutan Lindung, Suaka Margasatwa, dan Cagar 
Alam 
Tarif : Rp 7.500,- 
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CIBINGBIN 
JL. MARGAWINDU 
Kabupaten : Sumedang 
Daya Tarik Wisata Buatan 
Tarif : Rp 2.000,- 
 
 
CIPANAS CILEUNGSING 
DUSUN CILENGSING, DS. CILANGKAP, 
BUAHDUA 
Kabupaten : Sumedang 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
CIPANAS SEKARWANGI 
DSN, LEBAK NAGA, DS. SEKARWANGI, 
BUAHDUA 
Kabupaten : Sumedang 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp 2.000,- 
 
 
GAJAH DEPA WATER BOOM 
JL. RAYA SERANG (SUMEDANG-CIREBON) 
NO. 90 
Kabupaten : Sumedang 
Taman Bertema 
Tarif : Rp 15.000,- 
 
 
KAMPUNG TOGA (PT. TRIGUNA CIPTA 
SINGGASANA LESTARI) 
JL. MAKAM CUT NYAK DHIEN 
Kabupaten : Sumedang 
Daya Tarik Wisata Buatan 
Tarif : Rp 15.000,- 
 
 
SANGIANG SITU 
KP. SANGIANG LAMA, DS. SANGIANG 
Kabupaten : Sumedang 
Taman Wisata Alam 
Tarif ; Rp 5.000,- 
 
 
TOGA PURI/TANAMAN OBAT KELUARGA 
JL. RAYA CILEMBU 
Kabupaten : Sumedang 
Wisata Agro 
Tarif : Rp 75.000,- 
 
 
 
 
BALONGAN INDAH PANTAI 
JL. RAYA BALONGAN 
Kabupaten : Indramayu 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 2.000,- 
 
 
BOJONGSARI WATER PARK 
JL. CIMANUK BARAT KWS BENDUNGAN 
BOJONGSARI 
Kabupaten : Indramayu 
Taman Bertema 
Tarif : Rp 12.000,- 
 
 
GUNUNG KUNCI 
JL. PRABU GAJAH AGUNG NO. 16 
Kabupaten : Indramayu 
Wisata Gua 
Tarif : Rp 3.000,- 
 
 
TANJUNGPURA PANTAI 
BLOK TANJUNGPURA DS. UJUNGGEBANG, 
SUKAPURA 
Kabupaten : Indramayu 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
TIRTA MAYA PANTAI 
JL. RAYA JUNTINYUAT, JUNTIKEDOKAN 
Kabupaten : Indramayu 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 6.000,- 
 
 
SADIM CURUG 
KP. PANARUBAN, DS. CICADAS 
Kabupaten : Subang 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
SARI ATER PEMANDIAN ALAM 
JL. RAYA CIATER, SUBANG 
Kabupaten : Subang 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp 19.000,- 
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WANAWISATA PENANGKARAN BUAYA 
KP. PELELANGAN, DS. BLANAKAN 
Kabupaten : Subang 
Taman Konservasi Alam 
Tarif : Rp 8.000,- 
 
 
CIGEUNTIS CURUG 
KP. PARAKAN BADAK, DS. MEKARBUANA 
Kabupaten : Karawang 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 15.000,- 
 
 
KAHURIPAN GIRI TIRTA 
KP. PEUTAS DS. TARINGGUL TONGGOH 
Kabupaten : Purwakarta 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 20.000,- 
 
 
LEMBUR KAHURIPAN 
KP. TAJUR, DS. PASANGGRAHAN 
Kabupaten : Purwakarta 
Taman/Wisata Budaya 
Tarif : Rp 150.000,- 
 
 
JHI (JINZAI HAKEN INDONESIA) 
JL. RAYA KP. UTAN-SETU NO.9 BEKASI 
Kabupaten : Karawang 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 2.000,- 
 
 
LANANG CIBUAYA SITUS CANDI 
DUSUN CIBUAYA I 
Kabupaten : Karawang 
Peninggalan Sejarah 
Tarif : Rp 2.000,- 
 
 
PISANGAN PANTAI 
DUSUN PISANGAN, CEMARAJAYA 
Kabupaten : Karawang 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIPPO CIKARANG WATERBOOM (PT TIRTA 
LOKA SENTOSA) 
JL. MADIUN KAV. 115 LIPPO CIKARANG, 
BEKASI 
Kabupaten : Bekasi 
Taman Bertema 
Tarif :   Rp 55.000,- 
 
 
MUARAGEMBONG PEMANCINGAN ALAM 
KP. MEKAR, DS. PANTAI MEKAR 
Kabupaten : Bekasi 
Kolam Pemancingan 
Tarif : Rp 30.000,- 
 
 
CIWANGUN INDAH CAMP (CIC) 
KP. CIWANGUN RT 03 DESA CIHANJUANG 
RAHAYU 
Kabupaten : Bandung Barat 
Daya Tarik Wisata Buatan 
Tarif : Rp  7.000,- 
 
 
CURUG CIMAHI AIR TERJUN 
JL. KOL MASTURI CISARUA, DS. 
KERTAWANGI 
Kota : Bogor 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 10.000,- 
 
 
KEBUN RAYA BOGOR 
JL. IR. JUANDA 13, BOGOR 
Kota : Bogor 
Taman Konservasi Alam 
Tarif : Rp 14.000,- 
 
 
KUNTUM NURSERIES 
JL. RAYA TAJUR NO. 291 
Kota : Bogor 
Wisata Agro 
Tarif : Rp 15.000,- 
 
 
ADE IRMA SURYANI TAMAN LALU LINTAS 
JL. BELITUNG NO. 1 
Kota : Bandung 
Taman Bertema 
Tarif : Rp 5.000,- 
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BCL (BANDUNG CARNIVAL LAND) 
JL. SIRNA GALIH NO. 15 KARANG SETRA 
Kota : Bandung 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 15.000,- 
 
 
KARANG SETRA WATER LAND 
JL. SINAR GALIH NO. 15 
Kota : Bandung 
Taman Bertema 
Tarif : Rp 20.000,- 
 
 
MANDALAWANGSIT MUSEUM 
JL. LEMBONG NO. 38 
Kota : Bandung 
Museum 
Tarif : Rp 2.000,- 
 
 
TAMAN SARI KEBUN BINATANG (YAYASAN 
MARGASATWA) 
JL. KEBUN BINATANG NO. 6 
Kota : Bandung 
Taman Konservasi Alam 
Tarif : Rp 15.000,- 
 
 
GEOLOGI MUSEUM 
JL. DIPONEGORO NO. 57 
Kota : Cirebon 
Museum 
Tarif : Rp 3.000,- 
 
 
KASEPUHAN CIREBON KERATON 
JL. KESEPUHAN 
Kota : Cirebon 
Peninggalan Sejarah 
Tarif : Rp 8.000,- 
 
 
TAMAN SARI GUA SUNYARAGI 
JL. BRIGJEN DHARSONO BY PASS 
Kota : Cirebon 
Wisata Gua 
Tarif : Rp 8.000,- 
 
 
 
 
 
 
 
DEPOK WATERBOOM FANTASI (PT. BUANA 
MITRA SEJATI) 
JL. BOULEVARD GRAND DEPOK CITY 
Kota depok 
Taman Bertema 
Tarif : Rp 30.000,- 
 
 
GODONG IJO ASRI 
JL. RAYA CINANGKA NO. 60, SERUA 
BOJONGSARI DEPOK 
Kota : Depok 
Wisata Agro 
Tarif : Rp 150.000,- 
 
 
MANGKU BUMI TAMAN REKREASI 
JL. SUKARAJA, DES URUG, KEC.  KAWALU 
Kota : Tasikmalaya 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
WATER SPLASH  WATER BOOM 
JL. BRIGJEN WARSITA KUSUMA 
Kota : Tasikmalaya 
Taman Bertema 
Tarif : Rp 12.000,- 
 
 
BANJAR WATERPARK 
JL. STADION PATROMAN NO. 9 
Kota : Banjar 
Wisata Tirta Lainnya 
Tarif : Rp 15.000,- 
 
 
MUSTIKA SITU 
LINGK. PARUNGSARI, KARANG PANIMBAL 
Kota : Banjar 
Kolam Pemancingan 
Tarif : Rp 5.000,- 
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TELUK PENYU PANTAI 
JL. LAUT NO.1 
Kabupaten : Cilacap 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 4.000,- 
 
 
WB. BENTENG PENDEM 
CILACAP SELATAN 
Kabupaten : Cilacap 
Peninggalan Sejarah 
Tarif : Rp 4.000,- 
 
 
BATUR AGUNG 
BASEH 
Kabupaten : Banyumas 
Arung Jeram 
Tarif : Rp 10.000,- 
 
 
BATURADEN LOKAWISATA 
JL. BATURADEN 
Kabupaten : Banyumas 
Kawasan Pariwisata 
Tarif : Rp 8.000.- 
 
 
BATURADEN WANA WISATA 
JL. BUMI PERKEMAHAN-WANAWISATA 
BATURADEN 
Kabupaten : Banyumas 
Taman Konservasi Alam 
Tarif : Rp 7.500,- 
 
 
P. KALIBACIN 
DESA TAMBAK NEGARA 
Kabupaten : Banyumas 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp 3.500,- 
 
 
SLAMET BLAMBANGAN KUTABAWA 
PENDAKIAN GUNUNG 
DUSUN BAMBANGAN 
Kabupaten : Purbalingga 
Wisata Petualangan Alam 
Objek Wisata 
Tarif : Rp 5.000,- 
DATARAN TINGGI DIENG OBYEK WISATA 
KAWASAN DIENG KEC. BATUR 
Kabupaten : Banjarnegara 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 10.000,- 
 
 
MRICA WADUK 
JL. RAYA BAWANG KM. 8 
Kabupaten : Banjarnegara 
Wisata Tirta Lainnya 
Tarif : Rp 2.000,- 
 
 
SERULING MAS TAMAN REKREASI 
MARGASATWA  
JL. SELAMANIK NO.35 
Kabupaten : Banjarnegara 
Hutan Lindung, Suaka Margasatwa, dan Cagar 
Alam 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
THE PIKAS 
ZONA THE PIKAS 
Kabupaten : Banjarnegara 
Arung Jeram 
Tarif : Rp 175.000,- 
 
 
PETRUK GOA 
DS CANDIRENGGO 
Kabupaten : Kebumen 
Wisata Gua 
Tarif : Rp 8.000,- 
 
 
SUWUK PANTAI 
DS TAMBAK MULYA 
Kabupaten : Kebumen 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 3.500,- 
 
 
CEBONG SIKUNIR KELOMPOK SADAR 
WISATA    
DESA SEMBUNGAN, KEC. KEJAJAR 
Kabupaten : Wonosobo 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 4.000,- 
 
 
 
 
 
JAWA TENGAH 
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KEBUN TEH TAMBI WISATA AGRO 
DESA TAMBI, KEC KEJAJAR 
Kabupaten : Wonosobo 
Wisata Agro 
Tarif : Rp 20.000,- 
 
 
TW. TELAGA MENJER 
DUSUN MARON DS MARON 
Kabupaten : Wonosobo 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 3.000,- 
 
 
WADAS LINTANG WADUK 
JL. WADASLINTANG KM 17 PADURESO 
Kabupaten : Wonosobo 
Wisata Buatan 
Tarif : Rp 4.000,- 
 
 
KETEP PASS 
JL. BLABAK BOYOLALI KM 16 KETEP 
Kabupaten : Magelang 
Museum 
Tarif : Rp 7.000,- 
 
 
MENDUT DAN PAWON CANDI 
JL. BOROBUDUR-MUNTILAN KM 2 LINGK. 
MENDUT 
Kabupaten : Magelang 
Peninggalan Sejarah 
Tarif : Rp 1.500,- 
 
 
BADE WADUK 
DS BADE 
Kabupaten : Boyolali 
Daya Tarik Wisata Buatan 
Tarif : Rp 2.500,- 
 
 
UMBUL SEWU 
JL. RAYA PENGGING KM. 2 
Kabupaten : Boyolali 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp 4.000,- 
 
 
 
 
 
 
 
TLATAR UPTD KAWASAN WISATA  
JL. TENTARA PELAJAR DK UMBUL REJO, 
DS KEBON BIMO 
Kabupaten : Boyolali 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp 2.500,- 
 
 
MK. KA. PERWITO 
DS. GREDEN, WONOSARI 
Kabupaten : Klaten 
Peninggalan Sejarah 
Tarif : Rp 1.000,- 
 
 
MK R.NG. RONGGOWARSITO 
DS. PALAR TRUCUK 
Kabupaten Klaten 
Peninggalan Sejarah 
Tarif : Rp 1.000,- 
 
 
OMAC (OBYEK MATA AIR COKRO) 
DS COKRO, TULUNG 
Kabupaten : Klaten 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 11.500,- 
 
 
SEMBUKAN PARANGGUPITO PANTAI 
 DESA PARANGGUDITO 
Kabupaten : Wonogiri 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 2.500,- 
 
 
SODONG PRACIMANTORO GOA 
MUDAL, GEBANG HARJO 
Kabupaten : Wonogiri 
Wisata Gua 
Tarif : Rp 2.000,- 
 
 
TW. GROJOGAN SEWU 
JL. KALISORO RT 01 RW 04 
Kabupaten : Karanganyar 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 6.000,- 
 
 
PAP. BAYANAN 
DS BAYANAN 
Kabupaten : Sragen 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp  4.000,- 
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SANGIRAN   MUSEUM 
JL. RAYA SANGIRAN KM 4, DS NGAMPON 
Kabupaten : Sragen 
Museum 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
TEMPURAN WADUK 
DESA TEMPURAN 
Kabupaten : Sragen 
Daya Tarik Wisata Buatan 
Tarif : Rp 2.000,- 
 
 
RA. KARTINI MUSEUM 
JL. GATOT SUBROTO NO. 8 
Kabupaten : Rembang 
Museum 
Tarif : Rp 2.000,- 
 
 
TR. PANTAI KARTINI 
 JL. P DIPONEGORO 
Kabupaten : Rembang 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
WA.EAR REGALOH 
JL. TLOGOWUNGU-LAHAR KM 1 
Kabupaten : Pati 
Wisata Agro 
Tarif : Rp 3.000,- 
 
 
MULIA WISATA WATERBOOM 
JL. RAYA KUDUS COLO KM 12 
Kabupaten : Kudus 
Taman Bertema 
Tarif : Rp 15.000,- 
 
 
KARIMUN JAWA TAMAN NASIONAL LAUT 
JL. SINAR WALUYO RAYA NO 248 
SEMARANG 
Kabupaten : Jepara 
Taman Laut 
Tarif : Rp 2.500,- 
 
 
MUNCUL PEMANDIAN 
 DESA ROWOBONI 
Kabupaten : Semarang 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp 3.500,- 
RAWA PERMAI TAMAN REKREASI 
JL. FATMAWATI 154 KEC. TUNTANG 
Kabupaten : Semarang 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
THE FOUNTAIN 
JL. BIMA SAKTI RAYA NO. 16 DESA LEREP 
Kabupaten : Semarang 
Taman Bertema 
Tarif : Rp 10.000,- 
 
 
PENGGARON WANA WISATA 
KEL. SUSUKAN KEC. UNGARAN TIMUR 
Kabupaten : Kendal 
Hutan Lindung, Suaka Margasatwa, dan Cagar 
Alam 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
TW.CURUG SEWU 
CURUG SEWU, PATEAN 
Kabupaten : Kendal 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 3.000,- 
 
 
LINGGOASRI 
DESA LINGGOSARI 
Kabupaten : Pekalongan 
Taman Hutan Raya 
Tarif : Rp 3.500,- 
 
 
OW JOKO TINGKIR 
DESA NYAMPUNG SARI 
Kabupaten : Pemalang 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 1.000,- 
 
 
WIDURI WATER PARK 
JL. YOS SUDARSO KEL. WIDURI 
Kabupaten : Pemalang 
Taman Bertema 
Tarif : Rp 13.500,- 
 
 
PAP  CIPANAS BUARAN INDAH 
DK TANJUNG DESA PANGEBATAN 
Kabupaten : Brebes 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp 2.000,- 
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MANGKUNEGARAN PURA 
JL. RONGGOWARSITO 
Kota : Surakarta 
Peninggalan Sejarah 
Tarif : Rp 10.000,- 
 
 
THR. SRIWEDARI 
JL. SLAMET RIYADI 275 
Kota : Surakarta 
Taman Bertema 
Tarif : Rp 7.000,- 
 
 
TWB. SRIWEDARI 
JL. SLAMET RIYADI 275 
Kota : Surakarta 
Taman/Wisata Budaya 
Tarif : Rp 3.000,- 
 
 
RONGGOWARSITO MUSEUM 
JL. ABDULRAHMAN SALEH NO. 1 
Kota : Semarang 
Museum 
Tarif : Rp 4.000,- 
 
 
TWB PURI MAEROKOCO 
JL. ANJASMORO KEL. TAWANGSARI 
Kota : Semarang 
Taman/Wisata Budaya 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
UPTD TAMAN MARGASATWA 
JL RAYA SEMARANG-KENDAL KM 18 
Kota : Semarang 
Taman Konservasi Alam 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
WA GOA KREO 
GUNUNG PATI 
Kota : Semarang 
Wisata Gua 
Tarif : Rp 2.500,- 
 
 
BATIK  MUSEUM 
JL. JETAYU NO. 1 PEKALONGAN 
Kota : Pekalongan 
Museum 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
TR. PANTAI ALAM INDAH 
JL. MELATI NO. 30A 
Kota : Tegal 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 2.000,- 
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CONGOT PANTAI 
CONGOT, JANGKARAN, TEMON 
Kabupaten : Kulon Progo 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 3.000,- 
 
 
GLAGAH PANTAI 
GLAGAH, TEMON, KULON PROGO 
Kabupaten : Kulon Progo 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 3.000,- 
 
 
SERMO WADUK 
HARGOWILIS, KOKAP, KULON PROGO 
Kabupaten : Kulon Progo 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 2.000,- 
 
 
TRISIK PANTAI   
TRISIK, BANARAN, GALUR 
Kabupaten : Kulon Progo 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 2.000,- 
 
 
WAHANA PELANGI 
KARANG WULUH KIDUL, TEMON 
Kabupaten : Kulon Progo 
Taman Bertema 
Tarif : Rp 4.000,- 
 
 
BALONG WATER PARK 
JL. PLERET KM 1,5 BANGUNTAPAN 
Kabupaten : Bantul 
Taman Bertema 
Tarif  : Rp 15.000,- 
 
 
BARU PANTAI / PANATAI PANDANSIMO 
NGENTAK, PONCOSARI, SRANDAKAN 
Kabupaten Bantul 
Taman Rekreasi 
Tarif  : Rp 2.500,- 
 
 
CERME GOA 
SRUNGGO I, SELOPAMIORO, IMOGIRI 
Kabupaten : Bantul 
Wisata Gua 
Tarif : Rp 2.500,- 
 
 
DEPOK PANTAI 
DEPOK, PARANGTRITIS 
Kabupaten : Bantul 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 3.500,- 
 
 
GOA CEMARA PANTAI 
PATIHAN, GADINGSARI, SANDEN 
Kabupaten : Bantul 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 2.250,- 
 
 
GRAND PURI WATER PARK 
JL. PARANGTRITIS KM 9,5, GABUSAN, 
SEWON 
Kabupaten : Bantul 
Taman Bertema 
Tarif : Rp 25.000,- 
 
 
KIDS FUN PARK 
JL. WONOSARI KM 10 
Kabupaten : Bantul 
Taman Bertema 
Tarif : Rp 50.000,- 
 
 
KWARU PANTAI 
KWARU, PONCOSARI, SRANDAKAN 
Kabupaten : Bantul 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 2.500,- 
 
 
KWARU OUTBOND 
KWARU, PONCOSARI, SRANDAKAN 
Kabupaten : Bantul 
Daya Tarik Wisata Buatan 
Tarif : Rp 200.000,- 
 
 
MANGUNAN KEBUN BUAH 
DUSUN MANGUNAN 
Kabupaten : Bantul 
Wisata Agro 
Tarif : Rp 5.000,- 
D.I.YOGAKARTA 
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PARANGTRITIS PANTAI 
MANCINGAN II, PARANGTRITIS, KRETEK 
Kabupaten : Bantul 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 3.500,- 
 
 
SAMAS PANTAI 
SAMAS DUKUH 17, SRIGADING, SANDEN 
Kabupaten : Bantul 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 2.500,- 
 
 
SELARONG GOA 
KEMBANGPUTIHAN, GUWASARI, 
PAJANGAN 
Kabupaten : Bantul 
Wisata Gua 
Tarif : Rp 2.500,- 
 
 
TAMANSARI-WATERBYUUR TAMAN 
WISATA TIRTO 
 JL. WIJAYA KUSUMA NO. 180 
Kabupaten : Bantul 
Taman Bertema 
Tarif : Rp 4.000,- 
 
 
WAYANG KEKAYON MUSEUM 
JL. RAYA JOGJA-WONOSARI KM 7 NO. 277 
Kabupaten : Bantul 
Museum 
Tarif : Rp 7.000,- 
 
 
BARON WISATA PANTAI  
 KEMADANG, TANJUNGSARI, GUNUNG 
KIDUL 
Kabupaten : Gunung Kidul 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 4.000,- 
 
 
GAMBAR GUNUNG 
JURANG JERO, NGAWEN 
Kabupaten : Gunung Kidul 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 2.000,- 
 
 
 
 
 
GUA JLAMPRONG WISATA CAVE 
MOJO, NGEPOSARI, SEMANU 
Kabupaten : Gunung Kidul 
Wisata Gua 
Tarif : Rp 25.000,- 
 
 
KRAKAL WISATA PANTAI 
NGESTIHARJO, TANJUNGSARI, GUNUNG 
KIDUL 
Kabupaten : Gunung Kidul 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 4.000,- 
 
 
KUKUP WISATA PANTAI 
KEMADANG, TANJUNGSARI, GUNUNG 
KIDUL 
Kabupaten : Gunung Kidul 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 4.000,- 
 
 
NGRENEHAN WISATA PANTAI 
KANIGORO, SSAPTOSARI, GUNUNG KIDUL 
Kabupaten : Gunung Kidul 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 3.000,- 
 
 
POK DARWIS KALISUCI 
JETIS WETAN, PACAREJO, SEMANU 
Kabupaten : Gunung Kidul 
Wisata Gua 
Tarif : Rp 65.000,- 
 
 
PULANGSAWAL WISATA PANTAI 
(INDRAYANTI) 
 
Kabupaten Gunung Kidul 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 4.000,- 
 
 
PURBA NGLANGGERAN GUNUNG API    
NGLANGERAN WETAN, NGLANGERAN, 
PATUK 
Kabupaten : Gunung Kidul 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 5.000,- 
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SADENG WISATA PANTAI 
PUCUNG, GIRISUBO, GUNUNG KIDUL 
Kabupaten : Gunung Kidul 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 3.000,- 
 
 
SIUNG WISATA PANTAI 
PURWODADI, TEPUS, GUNUNG KIDUL 
Kabupaten : Gunung Kidul 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 3.000,- 
 
 
SRI GETHUK AIR TERJUN 
MENGGORAN II, BLEBERAN, PLAYEN 
Kabupaten : Gunung Kidul 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
SUNDAK WISATA PANTAI 
TEPUS, TEPUS, GUNUNGMKIDUL 
Kabupaten : Gunung Kidul 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 4.000,- 
 
 
WATER  BYUR SUMBER PONJONG 
SUMBER KIDUL, PONJONG, PONJONG 
Kabupaten : Gunung Kidul 
Taman Bertema 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
WEDIOMBO WISATA PANTAI 
JEPITU, GIRISUBO, GUNUNG KIDUL 
Kabupaten : Gunung Kidul 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 3.000,- 
 
 
AFANDI MUSEUM 
JL. LAKSDA ADISUCIPTO 167 SLEMAN 
Kabupaten : Sleman 
Museum 
Tarif : Rp 20.000,- 
 
 
BOKO CANDI 
JL. PRAMBANAN-PIYUNGAN KM 3,5 
Kabupaten : Sleman 
Peninggalan Sejarah 
Tarif : Rp 25.000,- 
 
GUNUNG MERAPI TAMAN NASIONAL 
JL. KALIURANG KM 22,6, 
HARGOBINANGUN 
Kabupaten : Sleman 
Taman Nasional 
Tarif : Rp 2.000,- 
 
 
JOGJA KEMBALI MONUMEN 
JONGKANG, SARIHARJO, NGAGLIK 
Kabupaten : Sleman 
Museum 
Tarif : Rp 7.500,- 
 
 
KALIADEM 
DUSUN KOPENG, KEPUHARJO 
Kabupaten : Sleman 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 3.000,- 
 
 
KALIURANG TAMAN REKREASI ANAK  
JL. ASTORENGGO, KALIURANG BARAT 
Kabupaten : Sleman 
Taman Bertema 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
LEDOK SAMBI OUTBOND 
JL. KALIURANG KM 19,2, SAMBI, 
PAKEMBINANGUN 
Kabupaten : Sleman 
Daya Tarik Wisata Buatan 
Tarif : Rp 160.000,- 
 
 
MANDALA MUSEUM DIRGANTARA 
 MUSEUM LANUD ADISUCIPTO 
YOGYAKARTA 
Kabupaten : Sleman 
Museum 
Tarif : Rp 2.000,- 
 
 
MERAPI TRACKING 
VOGELS (TRACKING MERAPI) 
Kabupaten Sleman 
Wisata Petualangan Alam 
Tarif : Rp 144.000,- 
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PENTAS RAMAYANA PANGGUNG TERBUKA 
JL. RAYA JOGJA-SOLO KM 16 PRAMBANAN 
Kabupaten : Sleman 
Taman/Wisata Budaya 
Tarif : Rp 350.000,- 
 
 
PRAMBANAN CANDI 
JL. RAYA JOGJA SOLO KM 16 PRAMBANAN 
Kabupaten : Sleman 
Peninggalan Sejarah 
Tarif : Rp 30.000,- 
 
 
SALAK PONDOH GADUNG BANGUNKERTO 
TURI AGROWISATA 
 DUSUN GADUNG CANDI, BANGUNKERTO 
Kabupaten : Sleman 
Wisata Agro 
Tarif : Rp 3.000,- 
 
 
TAMAN PELANGI/ TAMAN LAMPION 
JANGKANG, SARIHARJO, NGAGLIK 
Kabupaten : Sleman 
Taman Bertema 
Tarif : Rp 10.000,- 
 
 
TLOGO PUTRI 
HARGOBINANGUN, PAKEM, SLEMAN 
Kabupaten : Sleman 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 2.000,- 
 
 
ULLEN SENTALU MUSEUM 
JL. BOYONG, KALIURANG KM 25 
Kabupaten : Sleman 
Museum 
Tarif : Rp 25.000,- 
 
 
BATIK/SULAMAN MUSEUM 
JL. DR SUTOMO 13A YOGYAKARTA 
Kota : Yogyakarta 
Museum 
Tarif : Rp 15.000,- 
 
 
GEMBIRALOKA 
JL. KEBUN RAYA NO. 2 
Kota : Yogyakarta 
Taman Konservasi Alam 
Tarif : Rp 15.000,- 
KARETA KARATON MUSEUM 
KESTALAN ROTOWIJAYAN 
Kota : Yogyakarta 
Museum 
Tarif : Rp 3.000,- 
 
 
NGAYOGYAKARTA KERATON 
JL. ROTOWIJAYAN NO. 1 
Kota : Yogyakarta 
Peninggalan Sejarah 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
PERJUANGAN YOGYAKARTA MUSEUM 
JL. KOL SUGIONO NO. 24 
Kota : Yogyakarta 
Museum 
Tarif : Rp 2.000,- 
 
 
PINTAR TAMAN 
JL. PANEMBAHAN SENOPATI NO. 1-3 
Kota : Yogyakarta 
Taman Bertema 
Tarif : Rp 15.000,- 
 
 
SITIHINGGIL MUSEUM 
PRACIMASONO 1, KRATON YOGYAKARTA 
Kota : Yogyakarta 
Museum 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
SONOBUDOYO MUSEUM 
JL. TRIKORA NO. 6 YOGYAKARTA 
Kota : Yogyakarta 
Museum 
Tarif : Rp 3.000,- 
 
 
TAMAN HIBURAN RAKYAT/ PURAWISATA 
JL. B. KATAMSO 
Kota : Yogyakarta 
Taman Bertema 
Tarif : Rp 12.000,- 
 
 
TAMANSARI WATER CASTLE 
TAMANSARI, PATEHAN, KRATON 
Kota : Yogyakarta 
Peninggalan Sejarah 
Tarif : Rp 3.000,- 
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BANYU ANGET PEMANDIAN 
DUSUN KRAJAN 
Kabupaten : Pacitan 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp 4.000,- 
 
 
EL JOHN TIRTA EMAS WISATA, PT. 
JL. WR. SUPRATMAN PACITAN JAWA 
TIMUR 
Kabupaten : Pacitan 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
GONG PUNUNG GOA 
DUSUN PULE DESA BOMO 
Kabupaten : Pacitan 
Wisata Gua 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
KLAYAR PANTAI 
DUSUN KENDAL DS SENDANG 
Kabupaten : Pacitan 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 3.000,- 
 
 
NGEMBAG TAMAN WISATA 
JL. HALIM PERDANA KUSUMA 
Kabupaten : Ponorogo 
Taman Bertema 
Tarif : Rp 3.000,- 
 
 
TELAGA NGEBEL TAMAN WISATA ALAM 
DUKUH NGLINGI 
Kabupaten : Ponorogo 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 4.000,- 
 
 
LOWO GOA 
DESA WATUAGUNG 
Kabupaten : Trenggalek 
Wisata Gua 
Tarif : Rp 4.000,- 
 
 
 
PRIGI PANTAI 
DESA TASIKMADU, WATULIMO 
Kabupaten : Trenggalek 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 4.000,- 
 
 
INDAH POPOH PANTAI 
DUSUN POPOH, DS BESOLE 
Kabupaten : Tulung Agung 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 3.500,- 
 
 
JAMBOO LAND WATERBOOM 
DS. KARANGANOM 
Kabupaten : Tulung Agung 
Taman Bertema 
Tarif : Rp 15.000,- 
 
 
PESANGGRAHAN ARGO WILIS 
JL. RAYA ARGO WILIS 
Kabupaten : Tulung Agung 
Wisata Gua 
Tarif : Rp 1.000,- 
 
 
BENDUNG LODOYO TAMAN WISATA 
DUSUN SERUT DESA GOGODESO 
Kabupaten : Blitar 
Daya Tarik Wisata Buatan 
Tarif : Rp 3.000,- 
 
 
HERLINGGA JAYA TAMAN HIBURAN 
JL. SUDANCO SUPRIYADI 107 
Kota : Blitar 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
PENATARAN WISATA CANDI 
 DUSUN PENATARAN KECAMATAN 
NGLEGOK 
Kabupaten : Blitar 
Peninggalan Sejarah 
Tarif : Rp 3.000,- 
 
 
RAMBUT MONTE KAWASAN WISATA 
 DUSUN KRISIK 
Kabupaten : Blitar 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 3.000,- 
 
 
JAWA TIMUR 
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SERANG PANTAI 
DUSUN SERANG I 
Kabupaten : Blitar 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 3.000,- 
 
 
SOKO ADVENTURE 
 JL. MASTRIP NO. 7 DUSUN TEGALASRI 
Kabupaten : Blitar 
Arung Jeram 
Tarif : Rp 150.000,- 
 
 
TAMBAKREJO PANTAI 
DUSUN KRAJAN 
Kabupaten : Blitar 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 3.000,- 
 
 
CORAH KAWASAN WISATA 
 JL. LETJEN SUTOYO 165 
Kabupaten : Kediri 
Daya Tarik Wisata Buatan 
Tarif : Rp 2.500,- 
 
 
GUNUNG KELUD KAWASAN WISATA 
 DESA SUGIHWARAS KECAMATAN 
NGANCAR 
Kabupaten : Kediri 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 8.000,- 
 
 
SUMBER UBALAN KALASAN TAMAN 
WISATA 
 JL. PARE - WATES DESA JARAK DUSUN 
KALASAN 
Kabupaten : Kediri 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp 4.000,- 
 
 
PAMUKSAN SRI AJI JOYOBOYO 
 DESA MENANG KECAMATAN PAGU 
Kabupaten : Kediri  
Taman/Wisata Budaya 
Tarif : Rp 2.500,- 
 
 
BALE KAMBANG PANTAI 
 BALEKAMBANG DS. SRIGONO 
Kabupaten : Malang 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 5.000,- 
CUBAN RONDO AIR TERJUN 
JL. COBAN RONDO DESA PANDESARI 
 Kabupaten : Malang 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp  8.000,- 
 
 
KASEMBON RAFTING 
BAYEM 
Kabupaten : Malang 
Arung Jeram 
Tarif : Rp 165.000,- 
 
 
KEN DEDES PEMANDIAN 
JL. KEN DEDES 
Kabupaten : Malang 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp 7.000,- 
 
 
JASA YASA, PD. 
JL. BASUKI RAHMAD NO. 11 
Kabupaten : Malang 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
SELOREJO (WADUK SELOREJO) TAMAN 
WISATA  
JL. RAYA SELOREJO 
Kabupaten : Malang 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 9.500,- 
 
 
SENDANG BIRU PANTAI 
DUSUN SENDANG BIRU 
Kabupaten : Malang 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 7.000,- 
 
 
TAMAN BENTOEL  
JL. RAYA MULYOAGUNG 188 
Kabupaten : Malang 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 17.000,- 
 
 
WENDIT UPTD TAMAN WISATA AIR 
JL. RAYA WENDIT, DESA MANGLIAWAN 
Kabupaten : Malang 
Taman Bertema 
Tarif : Rp 10.500,- 
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WONOSARI AGRO WISATA 
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XII   
(PERSERO) 
Kabupaten : Malang 
Wisata Agro 
Tarif : Rp 8.000,- 
 
 
DJOYOKARTO PEMANDIAN 
DESA JOKARTO KECAMATAN TEMPEH 
Kabupaten : Lumajang 
Daya Tarik Wisata Buatan 
Tarif : Rp 3.000,- 
 
 
HUTAN BAMBU WISATA ALAM 
DESA SUMBERMUJUR KECAMATAN 
CANDIPURO 
Kabupaten : Lumajang 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 1.000,- 
 
 
JARIT PEMANDIAN 
JL. RAYA JARIT KECAMATAN CANDIPURO 
Kabupaten : Lumajang 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp 1.000,- 
 
 
KAYU BATU PEMANDIAN 
DESA PULO KECAMATAN TEMPEH 
Kabupaten : Lumajang 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp 2.000,- 
 
 
SELO KAMBANG PEMANDIAN ALAM 
DESA PURWOSONO 
Kabupaten : Lumajang 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp 4.000,- 
 
 
WATER PARK 
KWT WONOREJO 
Kabupaten : Lumajang 
Taman Bertema 
Tarif : Rp 6.000,- 
 
 
KEBON AGUNG PEMANDIAN 
JL. ARWANA NO 59 
Kabupaten : Jember 
Daya Tarik Wisata Buatan 
Tarif : Rp 6.000,- 
 
OLENG SIBUTONG 
JL. TERATAI 29-30 
Kabupaten : Jember 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 7.000,- 
 
 
ATLANTA WATERPARK DAN PLAYGROUND
DUSUN KRAJAN II DS KEMBIRITAN KEC 
GENTENG 
Kabupaten : Banyuwangi 
Taman Bertema 
Tarif : Rp 8.000,- 
 
 
MIRAH FANTASIA 
JL. KARIMUN JAWA NO. 81 KECAMATAN 
BANYUWANGI 
Kabupaten : Banyuwangi 
Taman Bertema 
Tarif : Rp 10.000,- 
 
 
TAMAN SURUH PEMANDIAN 
JL. PERKEBUNAN KALIBENDO, DUSUN 
WONOSARI, DESA TAMANSURUH 
Kabupaten : Banyuwangi 
Taman Bertema 
Tarif : Rp 8.000,- 
 
 
UMBUL BENING TAMAN WISATA 
 DESA SUMBERGONDO DUSUN GUNUNG 
SARI 
Kabupaten : Banyuwangi 
Taman Bertema 
Tarif : Rp 8.000,- 
 
 
UMBUL PULE PEMANDIAN 
DESA SUMBERGONDO DUSUN GUNUNG 
SARI 
Kabupaten : Banyuwangi 
Taman Bertema 
Tarif : Rp 8.000,- 
 
 
STRAWBERRY WISATA AGRO 
KALISAT 
Kabupaten : Bondowoso 
Wisata Agro 
Tarif : Rp 15.000,- 
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TASNAN PEMANDIAN ALAM 
DESA TAMAN KECAMATAN GRUJUGAN 
Kabupaten : Bondowoso 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
PASIR PUTIH OBYEK WISATA 
JL. RAYA PASIR PUTIH 214 
Kabupaten : Situbondo  
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 7.000,- 
 
 
BENTAR PANTAI 
DESA CURAHSAWO KECAMATAN 
GENDING 
Kabupaten : Probolinggo 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 4.000,- 
 
 
BROMO TAMAN NASIONAL 
DUSUN CEMARA LAWANG 
Kabupaten : Probolinggo 
Taman Nasional 
Tarif : Rp 6.500,- 
 
 
MADAKARIPURA AIR TERJUN 
DUSUN KARJAN 
 Kabupaten : Probolinggo 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 3.000,- 
 
 
SRIDI LINGKUNGAN TAMAN WISATA 
JL. BASUKI RACHMAT 62 KOTA 
PROBOLINGGO 
Kota : Probolinggo 
Taman Konservasi Alam 
Tarif : Rp 2.500,- 
 
 
BANYU BIRU PEMANDIAN 
DESA LOWAYU KECAMATAN DUKUN 
Kabupaten : Gresik 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
RANU GRATI 
JL. RAYA BANDILAN 
Kabupaten : Pasuruan 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 2.000,- 
 
CIPUTRA WATER PARK 
APOLLO FOUNTAIN PLASA-CITRA GARDEN 
SIDOARJO 
Kabupaten : Sidoarjo 
Taman Bertema 
Tarif : Rp 17.500,- 
 
 
MPU TANTULAR MUSEUM 
JL. RAYA BUDURAN SIDOARJO 
Kabupaten : Sidoarjo 
Museum 
Tarif : Rp 1.500,- 
 
 
SUNCITY WATER PARK 
JL. PAHLAWAN NO. 1 SIDOARJO 
Kabupaten : Sidoarjo 
Taman Bertema 
Tarif : Rp 15.000,- 
 
 
CUBAN CANGGU AIR TERJUN 
DUSUN PADUSAN DESA PADUSAN 
KECAMATAN PACET 
Kabupaten : Mojokerto 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 6.000,- 
 
 
DLUNDUNG AIR TERJUN 
 DESA KETAPANRAME 
 Kabupaten : Mojokerto 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 6.000,- 
 
 
MOJOKERTO MUSEUM 
JL. RAYA MAJAPAHIT 141-143 TROWULAN 
Kabupaten : Mojokerto 
Museum 
Tarif : Rp 2.500,- 
 
 
OBECH PESONA NUSANTARA 
JL. RAYA PACET - CANGAR KM. 1 DESA 
SAJEN 
Kabupaten : Mojokerto 
Arung Jeram 
Tarif : Rp 199.000,- 
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PACET MINI PARK  
JL. RAYA PACET KM. 55 DESA 
WARUGUNUNG KECAMATAN PACET 
Kabupaten : Mojokerto 
Daya Tarik Wisata Buatan 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
PETIRTAAN JOLOTUNDO 
JL. JOLOTUNDO, SELOLIMAN 
Kabupaten : Mojokerto 
Peninggalan Sejarah 
Tarif : Rp 6.000,- 
 
 
UBALAN PACET TAMAN WISATA 
JL. PANG. SUDIRMAN, PACET 
Kabupaten : Mojokerto 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 6.000,- 
 
 
RAFTING MENDIRO 
DUSUN MENDIRO DESA PANGLUNGAN 
KECAMATAN WONOSALAM 
Kabupaten : Jombang 
Arung Jeram 
Tarif : Rp 199.000,- 
 
 
SEKELIP AIR TERJUN 
DUSUN CARANGWULUNG DESA 
CARANGWULUNG 
Kabupaten : Jombang 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 3.000,- 
 
 
SIGOLO-GOLO GUA 
DUSUN SRANTEN 
Kabupaten : Jombang 
Wisata Gua 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
TAMAN TIRTA WISATA 
JL. SOEKARNO HATTA NO. 24 KEPLAKSARI 
Kabupaten : Jombang 
Taman Bertema 
Tarif : Rp 10.000,- 
 
 
ANJUK LADANG TAMAN REKREASI 
JL. RAYA ANJUK LADANG 
Kabupaten : Nganjuk 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 3.000,- 
MARGO TRESNO GUA 
DESA SUGIHWARAS DUSUN CABEAN 
KECAMATAN NGLUYU 
Kabupaten : Nganjuk 
Wisata Gua 
Objek Wisata 
Tarif : Rp 3.000,- 
 
 
SEDUDO AIR TERJUN 
JL. RAYA SEDUDO, NGLIMAN 
Kabupaten : Nganjuk 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
UMBUL OBYEK WISATA 
DESA GLONGGONG 
Kabupaten : Madiun 
Kawasan Pariwisata 
Tarif : Rp 10.000,- 
 
 
WIDAS OBYEK WISATA WADUK 
BENDUNGAN KALI BENING DUSUN 
PETUNG DESA PAJARAN 
Kabupaten : Madiun 
Wisata Tirta Lainnya 
Tarif : Rp 3.000,- 
 
 
NGADILOYO AIR TERJUN 
KEL. SARANGAN 
Kabupaten : Magetan 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 7.000,- 
 
 
SARANGAN TELAGA 
 KEL. SARANGAN KEC PLAOSAN 
Kabupaten : Magetan 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 8.000,- 
 
 
TRINIL MUSEUM  
DUSUN PILANG DESA KAWU 
KEDUNGGALAR 
Kabupaten : Ngawi 
Museum 
Tarif : Rp 1.000,- 
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DANDER WANA WISATA 
DESA DANDER KEC DANDER 
Kabupaten : Bojonegoro 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 1.000,- 
 
 
AKBAR GUA 
JL. BELAKANG PASAR BARU TUBAN 
Kabupaten : Tuban 
Wisata Gua 
Tarif : Rp 4.000,- 
 
 
BEKTIHARJO PEMANDIAN 
DESA BEKTIHARJO KEC. SEMANDING KAB. 
TUBAN 
Kabupaten : Tuban 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp 4.000,- 
 
 
NGERONG GUA 
JL. RAYA RENGEL 
Kabupaten : Tuban 
Wisata Gua 
Tarif : Rp 3.000,- 
 
 
LAMONGAN WISATA BAHARI 
JL. RAYA PACIRAN (EX TANJUNG KODOK) 
Kabupaten : Lamongan 
Daya Tarik Wisata Buatan 
Tarif : Rp 50.000,- 
 
 
SUNAN DRAJAD MAKAM 
 DESA DRAJAD 
Kabupaten : Lamongan 
Peninggalan Sejarah 
Tarif : Rp 1.000,- 
 
 
BANYU BIRU PEMANDIAN 
DESA LOWAYU KECAMATAN DUKUN 
KABUPATEN GRESIK 
Kabupaten : Gresik 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
SEGORO INDAH DALEGAN WISATA 
LINGK. NJALOR 
Kabupaten : Gresik 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 6.000,- 
 
 
CAKRANINGRAT MUSEUM 
JL. SOEKARNO HATTA 39 A MLAJAH, 
BANGKALAN 
Kabupaten : Bangkalan 
Museum 
Tarif : Rp 1.000,- 
 
 
KOTA TAMAN REKREASI 
 JL. SOEKARNO HATTA, BANGKALAN 
Kabupaten : Bangkalan 
Daya Tarik Wisata Buatan 
Tarif : Rp 1.500,- 
 
 
SYAICHONA MOH. CHOLIL BIN ABD. LATIF 
PESAREAN 
JL. SALAK MARTAJASAH, BANGKALAN 
Kabupaten : Bangkalan 
Peninggalan Sejarah 
Tarif : Rp 1.000,- 
 
 
CAMPLONG PANTAI WISATA 
JL. RAYA CAMPLONG NO. 157 A 
Kabupaten : Sampang 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 3.000,- 
 
 
GUA LEBAR PEMANDIAN 
JL. PAHLAWAN GG. 1 NO. 16 
Kabupaten : Sampang 
Daya Tarik Wisata Buatan 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
API ABADI 
DESA LARANGAN TOKOL KECAMATAN 
TLANAKAN 
 Kabupaten : Pamekasan 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 1.000,- 
 
 
KERATON SUMENEP MUSEUM 
JL. DR. SUTOMO NO. 6 PAJAGALAN 
SUMENEP 
Kabupaten : Sumenep 
Museum 
Tarif : Rp 2.000,- 
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SUMEKAR (WPS) WATER PARK 
JL. ASTA TINGGI KM. 1 SUMENEP DESA 
KASENGAN 
Kabupaten : Sumenep 
Taman Bertema 
Tarif : Rp 10.000,- 
 
 
SELOMANGLENG GOA 
JL. MASTRIP NO. 1 
Kota : Kediri 
Wisata Gua 
Tarif : Rp 2.000,- 
 
 
SENAPUTRA TAMAN REKREASI 
 JL BELAKANG RSU HOI 
Kota : Malang 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 6.000,- 
 
 
DUMILAH WATER PARK 
JL. SLAMET RIYADI, KARTOHARJO, 
KLEGEN 
Kota : Madiun 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 17.500,- 
 
 
KAPAL SELAM MONUMEN 
JL. PEMUDA NO. 39 
Kota : Surabaya 
Museum 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
RIA KENJERAN PANTAI 
 JL. SUKOLILO 100 
 Kota : Surabaya 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 4.000,- 
 
 
SURABAYA KEBUN BINATANG 
JL. SETAIL 1 
Kota : Surabaya 
Taman Konservasi Alam 
Tarif : Rp 15.000,- 
 
 
SURABAYA TAMAN REMAJA 
JL. KUSUMA BANGSA 112-114 
Kota : Surabaya 
Taman Bertema 
Tarif : Rp 10.000,- 
 
SURABAYA UPTD THR 
JL. KUSUMA BANGSA 116 
Kota : Surabaya 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 1.000,- 
 
 
THP KENJERAN 
 JL. KENJERAN PANTAI NO. 1 
Kota : Surabaya 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
JAWA TIMUR PARK 1 (JATIM PARK 1)  
JL. KARTIKO NO. 2 
Kota : Batu 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 50.000,- 
 
 
KUSUMA AGROWISATA 
JL. ABDUL GANI ATAS 
Kota : Batu 
Wisata Agro 
Tarif  : Rp 35.000,- 
 
 
RAFTING KALIWATU 
JL. RAYA PANDANREJO NO. 4 BUMIAJI 
Kota : Batu 
Petualangan Alam 
Tarif : Rp 25.000,- 
 
 
R.SOERYO TAHURA 
JL. SIMPANG PANJI SUROSO KAV. 144 
KOTA MALANG 
Kota: Batu 
Taman Hutan Raya 
Tarif : Rp 5.000,- 
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BATU QUR'AN 
KP CIBULAKAN 
Kabupaten : Pandeglang 
Peninggalan Sejarah 
Tarif : Rp 2.000,- 
 
CAS WATER PARK CIKOLE 
JL. AMD LINTAS TIMUR KP. CIKOLE 
Kabupaten : Pandeglang 
Taman Bertema 
Tarif : Rp 15.000,- 
 
 
GUNUNG TORONG AIR PANAS 
 KAMPUNG GUNUNG TORONG 
Kabupaten : Pandeglang 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
MATAHARI CARITA PANTAI 
 KP. BENGRAS 
Kabupaten : Pandeglang 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 10.000,- 
 
 
PASIR PUTIH CARITA PANTAI 
JL. RAYA CARITA PASURUAN KM 2 
Kabupaten : Pandeglang 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 10.000,- 
 
 
UJUNG KULON TAMAN NASIONAL 
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 51 
Kabupaten : Pandeglang 
Taman Nasional 
Tarif : Rp 2.500,- 
 
 
BINUANGEUN KARANG MALANG PANTAI 
DESA MUARA-BINUANGEN TANJUNG 
PANTO 
Kabupaten : Lebak 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 2.000,- 
 
 
 
 
KARANGSONGSONG PANTAI 
 KAWASAN PANTAI CIMANDIRI 
Kabupaten : Lebak 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
PULAU MANUK PERUM BERHUTANI WANA 
WISATA 
JL. BAYAH_SAWARNA, PANTAI 
PULOMANUK 
Kabupaten : Lebak 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
SAVANA BATU KANCAH AIR PANAS 
KP. CIPANAS 
Kabupaten : Lebak 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp 8.000,- 
 
 
SENANGHATI AIR PANAS 
KP. CITANDO 
Kabupaten : Lebak 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp 3.000,- 
 
 
CIKERELEK PEMANDIAN 
KP. CIKARELEK 
Kabupaten : Serang 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp 3.000,- 
 
 
WORLD WONDER CITRA RAYA 
JL. CITRA RAYA BOULEVARD BLOK KH 
01/01 SEKTOR 3.1 KAWASAN MARDIGRAS 
Kabupaten : Tangerang 
Taman Bertema 
Tarif : Rp 20.000,- 
 
 
CURUG CIGUMAWANG 
JL.RAYA PALKA, KP SUKA MERNAH 
Kabupaten : Serang 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 7.500,- 
 
 
 
 
 
 
 
 BANTEN 
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KARANG BOLONG PANTAI 
 JL. RAYA KARANG BOLONG KM 35 
PO BOX 46 
Kabupaten : Serang 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 10.000,- 
 
 
WULANDIRA PURNAMA 
KP. WERA 
Kabupaten : Serang 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
FANTASIA PARK CILEDUG 
JL. HOS COKROAMINOTO NO.46 KARANG 
TIMUR 
Kota : Tangerang 
Taman Bertema 
Tarif : Rp 1.000,- 
 
 
HJ. ATEN KOLAM PEMANCINGAN 
JL. TEUKU UMAR NO. 36 RT 01/05 
KARAWACI 
Kota : Tangerang 
Kolam Pemancingan 
Tarif : Rp 10.000,- 
 
 
JAMAL INDAH KOLAM PEMANCINGAN   
JL. NEAN SABA RT. 003/03 KUNCIRAN-
PINANG 
Kota : Tangerang 
Kolam Pemancingan 
Tarif : Rp 250.000,- 
 
 
JOKER PEMANCINGAN 
JL. RAWA SALAK RT001/11 NO. 69 
Kota : Tangerang 
Kolam Pemancingan 
Tarif : Rp 35.000,- 
 
 
SEGAR ABADI TIRTA 
JL. BOJONEGORO DS PANGGUNG RAWI 
JOMBANG BANTEN 
Kota : Cilegon 
Wisata Tirta Lainnya 
Tarif : Rp 20.000,- 
 
 
 
 
 
TEMBONG JAYA WATER BOOM 
JL. RAYA PANDEGLANG KM 3 PALIMA 
Kota : Serang 
Taman Bertema 
Tarif : Rp 20.000,- 
 
 
OCEAN PARK (PT. BUMI SERPONG DAMAI) 
JL. PAHLAWAN SERIBU CBD AREA 
GEDUNG OCEAN PARK LANATI 2 
Kota : Tangerang Selatan 
Taman Bertema 
Tarif : Rp 40.000,- 
 
 
TANAH TINGGAL OUTBOND 
JL. MERPATI RAYA 32B 
Kota : Tangerang Selatan 
Daya Tarik Wisata Buatan 
Tarif : Rp 10.000,- 
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ALAS KEDATON 
BR LODALANG DS KUKUH 
Kabupaten : Tabanan 
Hutan Lindung, Suaka Margasatwa, dan Cagar 
Alam 
Tarif : Rp 10.000,- 
 
 
BEDUGUL 
 JL. RAYA DENPASAR - SINGARAJA 
Kabupaten : Tabanan 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 10.000,- 
 
 
BELULANG AIR PANAS 
 BR DINAS BELULANG DS MENGESTA 
Kabupaten : Tabanan 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
EKA KARYA KEBUN RAYA 
CANDI KUNING, BATURITI 
Kabupaten : Tabanan 
Taman Konservasi Alam 
Tarif : Rp 7.000,- 
 
 
JATI LUWIH 
DESA JATILUWIH 
Kabupaten : Tabanan 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 15.000,- 
 
 
MARGARANA TAMAN PAHLAWAN 
DS MARGA DAUH PURI 
Kabupaten : Tabanan 
Taman Nasional 
Tarif : Rp 3.000,- 
 
 
PENATAHAN AIR PANAS 
 DESA PENATAHAN 
Kabupaten : Tabanan 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp 10.000,- 
 
 
 
 
PUJUNGAN (BLEMANTUNG) AIR TERJUN 
DAN PERKEBUNAN  
BD MARGASARI DESA PUJUNGAN 
Kabupaten : Tabanan 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
SUBAK MUSEUM 
JL. GATOT SUBROTO 
Kabupaten : Tabanan 
Museum 
Tarif : Rp 10.000,- 
 
 
TAMAN KUPU-KUPU BALI 
BD SANDAN LEBAH DESA SESANDAN 
Kabupaten : Tabanan 
Taman Konservasi Alam 
Tarif : Rp 25.000,- 
 
 
TANAH LOT 
DESA BERABAN 
Kabupaten : Tabanan 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 10.000,- 
 
 
ULUN DANU BERATAN 
DESA CANDIKUNING KEC BATURITI 
Kabupaten : Tabanan 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 10.000,- 
 
 
YEH PANES DAN HUTAN BAMBU ANGSERI 
BD ANGSERI DS ANGSERI 
Kabupaten : Tabanan 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
ALAS PALA SANGEH 
SANGEH BALI 
Kabupaten : Badung 
Hutan Lindung, Suaka Margasatwa, dan Cagar 
Alam 
Tarif : Rp 15.000,- 
 
 
BALI OCEAN MAGIC (WATER BOOM)  
JL. KARTIKA PLAZA POBOX 1055 TUBAN 
KUTA 
Kabupaten : Badung 
Taman Bertema 
Tarif : Rp 210.000,- 
 B A L I 
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CIRCUS WATER PARK (PT MEGA BIRU 
SELARAS)  
JL. KEDIRI, LINGKUNGAN ANYAR KUTA 
Kabupaten : Badung 
Taman Bertema 
Tarif  : Rp 85.000,- 
 
 
TAMAN AYUN KAWASAN LUAR PURA 
 JL. AYODYA 
Kabupaten : Badung 
Peninggalan Sejarah 
Tarif : Rp 15.000,- 
 
 
ARMA MUSEUM 
 JL. BIMA 
Kabupaten : Gianyar 
Museum 
Tarif : Rp 50.000,- 
 
 
BALI ZOO PARK (CV. BALI HARMONI) 
JL. RAYA SINGAPADU, SUKAWATI 
Kabupaten : Gianyar 
Taman Konservasi Alam 
Tarif : Rp 70.000,- 
 
 
BLANCO MUSEUM 
JL. RAYA CAMPUAN-UBUD GIANYAR 
Kabupaten : Gianyar 
Museum 
Tarif : Rp 30.000,- 
 
 
CEKING (PANORAMA)  
CEKING TEGALLALANG 
Kabupaten : Gianyar 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
EMPUL TIRTA 
BD MANUKAYA 
Kabupaten : Gianyar 
Peninggalan Sejarah 
Tarif : Rp 15.000,- 
 
 
GAJAH GOA 
JL. RAYA BEDULU 
Kabupaten : Gianyar 
Peninggalan Sejarah 
Tarif : Rp 15.000,- 
 
 
GAJAH PERDANA WISATA 
DS. TARO 
Kabupaten : Gianyar 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 184.000,- 
 
 
GN. KAWI SEBATU 
DESA SEBATU 
Kabupaten : Gianyar 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 15.000,- 
 
 
GN. KAWI TAMPAK SIRING  
BD PENAKA TAMPAKSIRING 
Kabupaten : Gianyar 
Peninggalan Sejarah 
Tarif : Rp 15.000,- 
 
 
KOKOKAN WISATA 
JL. RAYA PETULU GUNUNG 
Kabupaten : Gianyar 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 15.000,- 
 
 
NEKA MUSEUM 
JL. RAYA SABGGINGAN 
Kabupaten : Gianyar 
Museum 
Tarif : Rp 50.000,- 
 
 
RIMBA REPTIL INTERNATIONAL 
JL. SERMA COK NGURAH GAMBIR 
SINGAPADU-GIANYAR 
Kabupaten : Gianyar 
Taman Konservasi Alam 
Tarif : Rp 82.500,- 
 
 
PENATARAN SASIH LINGK. PURA 
BD. INTARAN 
Kabupaten : Gianyar 
Peninggalan Sejarah 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
PURI LUKISAN MUSEUM 
JL. RAYA UBUD 
Kabupaten : Gianyar 
Museum 
Tarif : Rp 50.000,- 
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RELIEF YEH PULU 
BR. BATULUMBANG BEDULU 
Kabupaten : Gianyar 
Peninggalan Sejarah 
Tarif : Rp 15.000,- 
 
 
RUDANA MUSEUM 
JL. COK RAI PUDAK NO 44 
Kabupaten : Gianyar 
Museum 
Tarif : Rp 50.000,- 
 
 
TAMAN BURUNG 
JL. SERMA COK NGURAH GAMBIR, BATU 
BULAN 
Kabupaten : Gianyar 
Taman Konservasi Alam 
Tarif : Rp 92.500,- 
 
 
TEGENUNGAN AIR TERJUN 
JL. RAYA TEGENUNGAN 
Kabupaten : Gianyar 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
THE GANGGA RAFTING 
BANJAR BEGAWAN DESA MELINGGIH 
Kabupaten : Gianyar 
Wisata Tirta Lainnya 
Tarif : Rp 150.000,- 
 
 
WENARA WANA 
JL. RAYA UBUD 
Kabupaten : Gianyar 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 20.000,- 
 
 
BAKAS ANEKA CITRA WISATA TIRTA 
JL. BETNGANDANG I NO 12 SANUR 
Kabupaten : Klungkung 
Arung Jeram 
Tarif : Rp 100.000,- 
 
 
GALA-GALA GOA  
DESA LEMBONGAN 
Kabupaten : Klungkung 
Wisata Gua 
Tarif : Rp 1.500,- 
 
 
GUNARSA MUSEUM 
JL. RAYA BANDA NO 1 TAKMUNG 
BANJARANGKAN 
Kabupaten : Klungkung 
Museum 
Tarif : Rp 50.000,- 
 
 
LAWAH PURA GOA 
JL. RAYA DESA PESINGGAHAN 
KLUNGKUNG 
Kabupaten : Klungkung 
Taman/Wisata Budaya 
Tarif : Rp 6.000,- 
 
 
MANGROVE EKOWISATA 
DESA JUNGUTBATU 
Kabupaten : Klungkung 
Hutan Lindung, Suaka Margasatwa, dan Cagar 
Alam 
Tarif : Rp 2.000,- 
 
 
SEMARAJAYA DAN KERTAGOSA MUSEUM 
JL. UNTUNG SURAPATI 
Kabupaten : Klungkung 
Museum 
Tarif : Rp 12.000,- 
 
 
BATUR NATURAL HOT SPRING 
BATUR KINTAMANI 
Kabupaten : Bangli 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp 50.000,- 
 
 
KEHEN PURA 
LING. PEKUWON KEL CEMPAGA 
Kabupaten : Bangli 
Peninggalan Sejarah 
Tarif : Rp 11.000,- 
 
 
PENGLIPURAN DESA ADAT 
LING. PENGLIPURAN KEL KUBU 
Kabupaten : Bangli 
Taman/Wisata Budaya 
Tarif : Rp 10.000,- 
 
 
TRUNYAN DESA 
JL. RAYA KEDISAN KINTAMANI 
Kabupaten : Bangli 
Taman/Wisata Budaya 
Tarif  : Rp 434.000,- 
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GANGGA TIRTA 
BD TANAH LENGIS, DESA ABABI 
 Kabupaten : Karang Asem 
Peninggalan Sejarah 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
TAMAN UJUNG/TAMAN SOEKASADA 
BD. UJUNG TENGAH, DESA TUMBU 
Kabupaten : Karang Asem 
Peninggalan Sejarah 
Tarif : Rp 20.000,- 
 
 
AIR SANIH 
DESA BUKTI 
Kabupaten : Buleleng 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 5.000,-  
 
 
BANJAR AIR PANAS 
DESA BANJAR, DUSUN MUNDUK 
Kabupaten : Buleleng 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
BANYUWEDANG PEMANDIAN  
DESA PEJARAKAN DUSUN BANYUEDANG 
Kabupaten : Buleleng 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp 3.000,- 
 
 
BERTINGKAT AIR TERJUN 
DESA GITGIT 
Kabupaten : Buleleng 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 3.000,- 
 
 
CAMPUHAN AIR TERJUN 
DESA GITGIT DUSUN PERERENAN 
Kabupaten : Buleleng 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
COLEK PAMOR AIR TERJUN 
DESA GITGIT BANJAR DINAS GITGIT 
Kabupaten : Buleleng 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
 
GITGIT AIR TERJUN 
DESA GITGIT DUSUN GITGIT 
Kabupaten : Buleleng 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
MELANTING AIR TERJUN 
 DESA MUNDUK 
Kabupaten : Buleleng 
Taman Wisata Alam 
 Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
SAMBANGAN DESA WISATA 
DESA SAMBANGAN,DUSUN BANJAR 
ANYAR 
Kabupaten : Buleleng 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
TAMBLINGAN DANAU 
DESA MUNDUK 
Kabupaten : Buleleng 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
BAJRA SANDHI MONUMEN (PERJUANGAN 
RAKYAT BALI)  
 JL. RAYA PUPUTAN NITIMANDALA, 
DENPASAR 
Kota : Denpasar 
Museum 
Tarif : Rp 2.000,- 
 
 
BALI MUSEUM 
 JL. MAYOR WISNU NO 1 
Kota : Denpasar 
Museum 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
LEMAYUER MUSEUM 
 JL. PANTAI SANUR 
Kota : Denpasar 
Museum 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
TAMAN BUDAYA (ART CENTRE)  
JL. NUSA INDAH 
Kota : Denpasar 
Taman/Wisata Budaya 
Tarif : Rp 5.000,- 
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TAMAN NARMADA 
DESA NARMADA 
Kabupaten : Lombok Barat 
Peninggalan Sejarah 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
TAMAN SURANADI 
JL. SOEKARNO HATTA GIRI MENANG 
Kabupaten : Lombok Barat 
Taman Hutan Raya 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
BENANG STOKEL AIR TERJUN  
DUSUN PEMOTOH BARAT 
Kabupaten : Lombok Tengah 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 1.000,- 
 
 
GILI LAMPU 
DESA PADAK GUAR 
Kabupaten : Lombok Timur 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp - 
 
 
HIJAU LEMBAH 
LINGKUNGAN IJOBALIT DAYA 
Kabupaten : Lombok Timur 
Daya Tarik Wisata Buatan 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
LEMOR TAMAN WISATA 
JL. RAYA SUELA-SEMBALUN DUSUN 
CEMPAKA 
Kabupaten : Lombok Timur 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 3.000,- 
 
 
OTAK KOKOK 
JL. PARIWISATA JOBEN 
Kabupaten : Lombok Timur 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
 
PLANET GARDEN WATER PARK 
LINGKUNGAN KEBON TATAR 
Kabupaten : Lombok Timur 
Taman Bertema 
Tarif : Rp 20.000,- 
 
 
PUTRI DUYUNG 
JL.RINJANI KM.1 OTAK REBAN 
Kabupaten : Lombok Timur 
Taman Bertema 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
BATU GONG PANTAI  
DUSUN EMPAN 
Kabupaten : Sumbawa 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 2.000,- 
 
 
LAPADE PANTAI  
DUSUN LABU PADE, DESA PUKAT 
Kabupaten : Sumbawa 
Wisata Tirta Lainnya 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
MADU LESTARI  KELOMPOK DARWIS 
SEMONGKAT, DSA KLUNGKUNG 
Kabupaten : Sumbawa 
Taman Konservasi Alam 
Tarif : Rp - 
 
 
SALIDER ATE PANTAI  
DUSUN PASIR 
Kabupaten : Sumbawa 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 2.000,- 
 
 
WISATA GOA PANTAI  
DUSUN TANJUNG PENGAMAS DESA 
KARANG DIMA 
Kabupaten : Sumbawa 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 2.000,- 
 
 
KALAKI PANTAI  
JL. LINTAS SUMBANG 
Kabupaten : Bima 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
NUSA TENGGARA 
BARAT 
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LAWATA PANTAI  
KEL.DARA, RASANE BARAT 
Kota : Bima 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 1.000,- 
 
 
OI WOBO TAMAN REKREASI   
JL. LINTAS SAPE 
Kabupaten : Bima 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp 2.000,- 
 
 
GILI AIR / KOPERASI KARYA BAHARI 
JL. RAYA BANGSAL , KARANG PANGSOR 
Kabupaten : Lombok Utara 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 8.000,- 
 
 
GILI MENO/ KOPERASI KARYA BAHARI 
JL. RAYA BANGSAL, KARANG PANGSOR 
Kabupaten : Lombok Utara 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 9.000,- 
 
 
GILI TRAWANGAN / KOPERASI KARYA 
BAHARI 
JL. RAYA BANGSAL , KARANG PANGSOR 
Kabupaten : Lombok Utara 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 10.000,- 
 
 
KERTARAHARJA AIR TERJUN  
JL. RAYA JURUSAN KERTA , DUSUN KERTA 
Kabupaten : Lombok Utara 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
RINJANI 2 TAMAN NASIONAL (TRACKING) 
DUSUN SENABU DESA SENABU 
Kabupaten : Lombok Utara 
Wisata Petualangan Alam 
Tarif : Rp 10.000,- 
 
 
SENDANG GILE AIR TERJUN  
DUSUN BATU DESA SENARU 
Kabupaten : Lombok Utara 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
ADITIRTA 
JL. LANGKO 84 MATARAM AMPENAN 
SELATAN 
Kota : Mataram 
Taman Bertema 
Tarif : Rp 13.000,- 
 
 
KURA-KURA ENTERTAIMENT 
JL. SRIWIJAYA NO 95 MATARAM 
Kota : Mataram 
Taman Bertema 
Tarif  : Rp 30.000,- 
 
 
PACIFIC CILINAYA FANTACY WATER BOOM 
JL. PEJANGGIK KOMP. APHM-CILINAYA 
MATARAM MALL 
Kota : Mataram 
Taman Bertema 
Tarif : Rp 20.000,- 
 
 
PURA MERU CAKRANEGARA 
JL. SELAPARANG CAKRANEGARA 
Kota : Mataram 
Peninggalan Sejarah 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
TAMAN MAYURA 
JL. UKIR KAWI 
Kota : Mataram 
Peninggalan Sejarah 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
GUNUNG RINJANI TAMAN NASIONAL  
DESA SEMBALUN 
Kabupaten : Lombok Timur 
Taman Nasional 
Tarif : Rp 2.500,- 
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OENESU AIR TERJUN  
JL. AIR TERJUN KEC. KUPANG BARAT 
Kabupaten : Kupang 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 2.000,- 
 
 
BU'AT 
DESA NOINBILA 
Kabupaten : Timor Tengah Selatan 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 1.000,- 
 
 
MOTADIKIN PANTAI  
DUSUN LAWALU 
Kabupaten : Belu 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp - 
 
 
SUKAERLARAN  PANTAI  
DUSUN WEAIN 
Kabupaten : Belu 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
MALI PANTAI    
KELURAHAN KABOLA, KEC.KABOLA ALOR 
Kabupaten : Alor 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 4.000,- 
 
 
PULAU KEPA DIVE CENTER 
PULAU KEPA, DESA ALOR KECIL 
Kabupaten : Alor 
Taman Laut 
Tarif : Rp 10.000,- 
 
 
TAKPALA KAMPUNG  
 LEMBUR BARAT, KAMPUNG TAKALELANG 
Kabupaten : Alor 
Taman/Wisata Budaya 
Tarif : Rp 3.000,- 
 
 
 
 
AE OKA KOLAM PEMANDIAN AIR PANAS  
LINGKUNGAN AE PETU 
Kabupaten : Ende 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp 1.000,- 
 
 
KELIMUTU DANAU (TAMAN NASIONAL 
KELIMUTU) 
JL. ELTARI NO. 16 ENDE FLORES 
Kabupaten : Ende 
Taman Nasional 
Tarif : Rp 2.500,- 
 
 
TWA AIR PANAS MENGERUDA 
DESA MENGERUDA 
Kabupaten : Ngada 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 4.000,- 
 
 
TWAL 17 PULAU RIUNG 
 JL. TRANS FLORES LINTAS UTARA, RIUNG 
Kabupaten : Ngada 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 1.500,- 
 
 
LIANG BUA GUA  
DESA LIANG BUA 
Kabupaten : Manggarai 
Wisata Gua 
Tarif : Rp 3.000,- 
 
 
RUTENG PU'U 
 KAMPUNG RUTENG 
Kabupaten : Manggarai 
Taman/Wisata Budaya 
Tarif : Rp 3.000,- 
 
 
TODO KAMPUNG    
 DESA TODO 
Kabupaten : Manggarai 
Taman/Wisata Budaya 
Tarif: Rp 3.000,- 
 
 
WAE REBO  KAMPUNG  
 DESA SATAR LENDA 
Kabupaten : Manggarai 
Taman/Wisata Budaya 
Tarif : Rp 3.000,- 
 
 
NUSA TENGGARA 
TIMUR 
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MANUPEU TANAH DARU BALAI TAMAN 
NASIONAL  
JL. ADHYAKSA KM 3 WAIKABUBAK 
Kabupaten : Sumba Tengah 
Taman Nasional 
Tarif : Rp 10.000,- 
 
 
MATAYANGU AIR TERJUN  
JL. ADHYAKSA KM 3 WAIKABUBAK 
Kabupaten : Sumba Tengah 
Taman Nasional 
Tarif : Rp 10.000,- 
 
 
HOURSE TRACKING 
WAELENGGA 
Kabupaten : Manggarai Timur 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
MARIA CING COLENG GUA  
LAMBA EDA 
Kabupaten : Manggarai Timur 
Wisata Gua 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
RANA KULAN DANAU  
 ELAR 
Kabupaten : Manggarai Timur 
Taman Wisata Alam 
 Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
MBOLATA PANTAI  
WAELENGGA 
Kabupaten : Manggarai Timur 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
CAMPLONG TAMAN WISATA  
JL. TIMOR RAYA 
Kabupaten : Kupang 
Taman Wisata Alam 
 Tarif : Rp 2.000,- 
 
 
MANIKIN  PANTAI  
JL. PARIWISATA MANIKIN 
Kabupaten : Kupang 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp - 
 
 
TABLOLONG PANTAI  
KEC. KUPANG BARAT 
Kabupaten : Kupang 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 2.000,- 
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SEBEDANG DANAU  
JL. DANAU SUBEDANG DSB DARE 
NANDUNG 
Kabupaten: Sambas 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp. 6.000,- 
 
 
TANJUNG BATU PANTAI 
JL. TANJUNG BATU PEMANGKAT 
Kabupaten : Sambas 
 Taman Rekreasi 
 Tarif : Rp. 3000,- 
 
 
BATU PAYUNG VILLAGE 
BATU PAYUNG DUSUN TELUK SUAK 
KAIMUTUNG 
Kabupaten : Bengkayang 
TamanRekreasi 
Tarif : Rp. 10.000,- 
 
 
LIFE VISION INDONESIA 
KAWASAN SAMUDERA INDAH DUSUN 
TANJUNG GUNDUL SAMPING PLTU 
Kabupaten : Bengkayang 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp. 10.000,- 
 
 
PULAU RANDAYAN (PT. PALAPA 
WAHYU GROUP) 
JL. PANTAI PASIR PANJANG KM.17 
Kabupaten : Bengkayang 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp. 15.000,- 
 
 
JUNGKAT BEACH (PT, PANORAMA INDAH)  
JL. RAYA JUNGKAT KM. 19.7 
Kabupaten : Pontianak 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp. 5.000,- 
 
 
WISATA NUSANTARA 
JL. GST SULUNG LELANANG 
Kabupaten Pontianak 
Daya Tarik Wisata Buatan 
Tarif Rp. 10.000,- 
 
PANCUR  AJI TAMAN WISATA ALAM 
KELURAHAN BUNUT 
Kabupaten : Sanggau 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp. 5.000,- 
 
 
NASALIS TOUR TRAVEL (GUNUNG PALUNG) 
JL. GAJAH MADA NO.34 KALINILAM 
Kabupaten : Ketapang 
Taman Nasional 
Tarif : Rp. 10.000,- 
 
 
DANAU SENTARUM TAMAN NASIONAL 
JL. HAJJAH FATIMAH 
Kabupaten : Sintang 
Taman Nasional 
Tarif : Rp. 1.500,- 
 
 
TAMAN FANTASI KALBAR (PT. TAMAN 
FANTASIA) 
JL. A. YANI NO. 2 SUNGAI RAYA 
 Kabupaten :  Kubu Raya 
Taman Bertema 
ObjekWisata 
Tarif  : Rp. 15.000,- 
 
 
 MUSEUM PROVINSI 
JL. A. YANI PONTIANAK 
Kota : Pontianak 
Museum 
Tarif : Rp. 1000,- 
 
 
PALM BEACH (PT, PALM BEACH 
INDONESIA) 
JL. RAYA PASIR PANJANG KM.16 
Kota : Singkawang 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp. 10.000,- 
 
 
TAMAN BUKIT BOUGENVILLE 
JL. PERTANIAN DESA SIJANGKUNG 
Kota  : Singkawang 
Taman Konservasi Alam 
Tarif : Rp. 15.000,- 
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TAMAN PASIR PANJANG (PT. PALAPA 
WAHYU GROUP) 
JL. PANTAI PASIR PANJANG KM.17 
Kabupaten : Singkawang 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp. 15.000,- 
 
 
TANJUNG BAJAU 
JL. MALINDO TELUK KARANG SEDAU 
Kota : Singkawang 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp. 10.000,- 
 
 
TERATAI INDAH TAMAN REKREASI 
JL. BURHANI 
Kota  : Singkawang 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp. 3000,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALAI TAMAN NASIONAL SABANGAU  
JL. MAHIR MAHAR KM 1,2 
Kota : Palangkaraya 
Taman Nasional 
Tarif : Rp. 1.500,- 
 
 
BUGAM RAYA 
DS.  KUBU KEC.  KUMAI 
Kotawaringin : Barat 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp. 2.000,- 
 
 
FANTASY BEACH 
JL. CILIK RIWUT KM. 21 
Kota : Palangkaraya 
Wisata Taman Rekreasi 
Tarif : Rp. 3.000,- 
 
 
TAMAN NASIONAL TANJUNG PUTING 
JL. HM. RAFI'I  NO. 90 KM. 2   
PANGKALAN BUN 
Kabupaten : Kotawaringin Barat 
Taman Nasional 
Tarif : Rp. 2.500,- 
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BATAKAN  PANTAI  
JL. PARIWISATA DESA BATAKAN 
Kabupaten : Tanah Laut 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp. 1.500,- 
 
 
GEDAMBAAN PANTAI 
  DESA GEDAMBAAN 
Kabupaten : Kotabaru 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp. 2.500,- 
 
 
PESONA MODERN WATER BOOM 
JL. A.  YANI KM. 11 KOMP. PESONA 
MODERN KERTAK ANYAR 
Kabupaten : Banjar 
Taman Bertema 
Tarif : Rp. 30.000,- 
 
 
SINAR KENCANA 
JL. PULAU LAUT NO.17 BANJAR MASIN 
 Kabupaten : Barito Kuala 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp. 5.000,- 
 
 
GOA BATU  HAPU 
JL. MUKA BATU HAPU 
Kabupaten : Tapin 
Wisata Gua 
Tarif : Rp. - 
 
 
KILAT API AIR TERJUN 
JL. TANUHI MUARA ULANG 
Kabupaten : Hulu Sungai Selatan 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp. - 
 
 
TANUHI 
TANUHI 
Kabupaten : Hulu Sungai Selatan 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp. 1.000,- 
 
 
 
 
LOK RAGA RIA (JERAM) 
SUHARANG 
Kabupaten : Hulu Sungai Tengah 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp. 2.500,- 
 
 
PAGAT BATU BENAWA 
JL. TANJUNG PARA 
Kabupaten : Hulu Sungai Tengah 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp. 3.000,- 
 
 
WISATA AIR PANAS 
JL. MURUNG B 
Kabupaten : Hulu Sungai Tengah 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp. 3.000,- 
 
 
AMUNTAI WATER BOOM 
JL. ABDUL GANI MAJEDI 
Kabupaten : Hulu Sungai Utara 
Taman Bertema 
Tarif : Rp. 30.000,- 
 
 
AGUNG CANDI 
JL. BATUNG BATULIS 
Kabupaten : Hulu Sungai Utara 
Peninggalan Sejarah 
Tarif : Rp. 4.000,- 
 
 
DUA PUTRA WATER BOOM 
JL. PETERNAKAN 
Kabupaten : Tanah Bumbu 
Taman Bertema 
Tarif : Rp. 40.000,- 
 
 
TASASU (TAMAN SARI SUJANDRA) 
JL. TRANSMIGRASI KM. 3.5 
 Kabupaten : Tanah Bumbu 
Taman Bertema 
Tarif : Rp. 15.000,- 
 
 
WAHANA WISATA ALAM 
JL. SAMPING PT TELKOM CAPPA PADANG 
 Kabupaten : Tanah Bumbu 
Taman Konservasi Alam 
Tarif Rp. 10.000,- 
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ALFIN WATERBOOM 
JL. TEMBUS MANTUL 
Kota : Banjarmasin 
Taman Bertema 
Tarif : Rp. 25.000,- 
 
 
TAMAN MONYET 
JL. JAHRI SALEH 
Kota : Banjarmasin 
Taman Konservasi Alam 
Tarif : Rp. 3.000,- 
 
 
 AQUATICA WATER PARK 
  JL. TRIKORA KOMPLEK PESONA 
BHAYANGKARA 
Kota : Banjar Baru 
Taman Bertema 
Tarif : Rp. 25.000,- 
 
 
BEKANTAN PARK TAMAN WISATA 
JL. GUNTUNG MANGGIS UJUNG 
Kota : Banjar Baru 
Taman Bertema 
Tarif : Rp. 10.000,- 
 
 
LAMBUNG MANGKURAT MUSEUM 
JL. A . YANI KM. 35 BANJAR BARU 
Kota : Banjar Baru 
Wisata Museum 
Tarif : Rp. 2.000,- 
 
 
MUSTIKA WATER BOOM 
JL. JURUSSAN PELAIHARI 
Kota : Banjar Baru 
Taman Bertema 
Tarif : Rp. 25. 000,- 
 
 
PARAHYANGAN RESTO & RECREATION 
JL. ANGKASA NO.6 SYAMSUDIN NOOR 
BANJAR BARU 
Kota : Banjar Baru 
Daya Tarik Wisata Buatan 
Tarif : Rp. 10.000,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JANTUR MAPAN 
JL. POROS DESA MAPAN KEC. LINGGANG 
BIGUNG 
Kabupaten Kutai Barat 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp. 1.000,- 
 
 
BATUAH  AGROWISATA  
JL. SOEKARNO HATTA KM. 40 DESA 
BATUAH 
Kabupaten : Kutai Kartanegara 
Wisata Agro 
Tarif : Rp.  5.000,- 
 
 
BUKIT BENGKIRAI WISATA ALAM 
JL. SEMOI KM. 7 HUTAN LINDUNG 
Kabupaten : Kutai Kartanegara 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp. 3.000,- 
JAGAT RAYA PLANET ATRIUM 
JL. DIPONEGORO 
Kabupaten : Kutai Kartanegara 
Daya Tarik Wisata Buatan 
Tarif : Rp. 7.500,- 
 
 
KAYU TUAH HIMBA MUSEUM 
JL. ANGGANA KELURAHAN PANJI 
Kabupaten : Kutai Kartanegara 
Wisata Museum 
Tarif : Rp. 3.000,- 
 
 
KUMALA TAMAN REKREASI 
KAWASAN PULAU KUMALA 
Kabupaten : Kutai Kartanegara 
Daya Tarik Wisata Buatan 
Tarif : Rp. 10.000,- 
 
 
MUSEUM MULAWARMAN DAN MAKAM 
RAJA-RAJA KUTAI 
JL. DIPONEGORO, TENGGARONG 
Kabupaten : Kutai Kartanegara 
Museum 
Tarif : Rp. 3.500,- 
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PANJI SUKA RAME WADUK 
JL. ANGGANA KELURAHAN PANJI 
Kabupaten : Kutai Kartanegara 
Daya Tarik Wisata Buatan 
Tarif : Rp. 3.000,- 
 
 
PANTAI TANAH MERAH 
JL. TANJUNG WISATA TANAH MERAH 
Kabupaten : Kutai Kartanegara 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp. 3.000,- 
 
 
BERAU  INDAH  SPORT CLUB 
JL. DURIAN III, PERUM BERAU INDAH 
Kabupaten : Berau 
Taman Bertema 
Tarif Rp. 15.000,- 
 
 
KAKABAN AQUATIC TANJUNG REDEB 
JL. GATOT SUBROTO 
Kabupaten : Berau 
Taman Bertema 
Tarif : Rp. 20.000,- 
 
 
MARATUA SNORKLING 
JL.PULAU MARATUA KAMPUNG 
BOHESILIAN 
Kabupaten : Berau 
Arung Jeram 
Tarif : Rp. 50.000,- 
 
 
NABUCCO RESORT (PT. NABUCCO 
MARATUA RESORT) 
PULAU PABAHAHAN TELUK ALULU 
Kabupaten Berau 
Wisata Selam 
Tarif : Rp. 50.000,- 
 
 
PARADIS RESORT (PT. MARATUA 
PARADISE) 
JL. LAGOAN, TELUK HARAPAN 
Kabupaten : Berau 
Taman Laut 
Tarif Rp. 80.000,- 
 
 
SENTOSA WATER PARK 
JL. TRANS SAMBULIUNG 
Kabupaten : Berau 
Taman Bertema 
Tarif : Rp. 30.000,- 
SUWARNO SNORKLING 
KAMPUNG PULAU DERAWAN 
Kabupaten Berau 
Arung Jeram 
Tarif : Rp. 50.000,- 
 
 
BORNEO LIVE (PENANGKARAN BUAYA) 
JL. MULAWARMAN DESA TERITIP NO. 66 
Kota : Balikpapan 
Taman Konservasi Alam 
Tarif : Rp. 15.000,- 
 
 
CARRIBEAN WATERPARK (PT. WAHANA 
GRIYA UTAMA) 
JL. KOL. SYARIFUDDIN YOES (RING ROAD 
II) BALIKPAPAN 
Kota : Balikpapan 
Taman Bertema 
Tarif : Rp. 50.000,- 
 
 
KEMALA  PANTAI 
JL.SUDIRMAN NO.02 
Kota Balikpapan 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp. 1.500,- 
 
 
LAMARU  PANTAI 
JL. TERITIP KEL. LEMARU, BALIKPAPAN 
Kota : Balikpapan 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp. 10.000,- 
 
 
MANGGAR SEGARA SARI PANTAI 
JL. REKREASI KAWASAN WISATA PANTAI 
MANGGAR SEGARA SARI 
Kota : Balikpapan 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp. 3.000,- 
 
 
KAWASAN BUDAYA PAMPANG 
DESA BUDAYA PAMPANG KEL. SUNGAI 
SIRING 
Kota : Samarinda 
Wisata Budaya 
Tarif Rp. 25.000,- 
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LEMBAH HIJAU 
JL.POROS SMD-BONTANG KM.22 
Kota : Samarinda 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp. 25.000,- 
 
 
 PINANG SERIBU  AIR TERJUN 
JL. AIR TERJUN NO. 117 KEL. SEMPAJA 
UTARA 
Kota : Samarinda 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp. 10.000,- 
 
 
TANAH MERAH  AIR TERJUN 
JL. SAMARINDA-BONTANG KM.22 
Kota : Samarinda 
Taman Rekreasi 
 Tarif : Rp. 5.000,- 
 
 
TJIU'S PALACE 
JL. PUTRI TJIU PELITA 6, SAMBUTAN 
Kota : Samarinda 
Kolam Pemancingan 
Tarif : Rp. 50.000,- 
 
 
UNMUL SAMARINDA KEBON RAYA 
JL.SAMARINDA-BONTANG KM.12 
Kota : Samarinda 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp. 5.000,- 
 
 
 AMAL  PANTAI 
 JL. JEND SUDIRMAN NO.76 GEDUNG GADIS 
LANTAI  4 
Kota : Tarakan 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp. - 
 
 
HUTAN MANGROVE 
JL.GAJAH MADA 
Kota : Bontang 
Taman Konservasi Alam 
Tarif : Rp. 3.000,- 
  
 
KENARI WATERPARK 
JL. A. YANI KEL. API-API 
 Kota : Bontang 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp. 35.000,- 
 
 
 
 
 
 
 
BUKIT KASIH KANONANG 
DESA KANONANG 2, KECAMATAN  
KAWANGKOAN BARAT KAB. MINAHASA 
Kabupaten : Minahasa 
Daya Tarik Wisata Buatan 
Tarif : Rp. 1.000,- 
 
 
KARAPI  RAFTING 
JAGA I 
Kabupaten Minahasa 
Wisata Arung Jeram 
Tarif : Rp. 150.000,- 
 
 
KORA KORA  PANTAI 
DS KAYU ROYA, LEMBEAN TIMUR 
Kabupaten : Minahasa 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp. 1.000,- 
 
 
NEW TRIPLE M PANTAI 
KOLONGAN, KOMBI 
Kabupaten : Minahasa 
Taman Rekreasi 
Tarif Rp. 25.000,- 
 
 
SUMARUENDO 
JAGA I ELEKO 
Kabupaten : Minahasa 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp. 6.000,- 
 
 
TASIK RIA  PANTAI 
DESA MOKUPA 
Kabupaten : Minahasa 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp. 1.000,- 
 
 
TRIPLE M PANTAI 
KOLONGAN KEC KOMBI 
Kabupaten : Minahasa 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp. 15.000,- 
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CITRA LAND WATER PARK 
JL. ROYAL MANTION 
Kota  : Manado 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp. 35.000,- 
 
 
PANIKI BAWAH  KOLAM PANCING 
PANIKI BAWAH 
Kota : Manado 
Kolam Pemancingan 
Tarif  : Rp. – 
 
 
 LINOW DANAU 
KEL. LAHENDONG LINGKUNGAN 7 
Kota  : Tomohon 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp. 25.000,- 
 
 
PINUS PEMANDIAN AIR PANAS 
JL. RAYA TOMOHON, SONDER 
LINGKUNGAN 1 
Kota  : Tomohon 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp. 5.000,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOLI OGE PEMANDIAN 
JL. TRANS PALU - DONGGALA 
Kabupaten Donggala 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp. 1.000,- 
 
 
MILENIUM WATER PARK 
JL. EMI SAELAN 
Kota Palu 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp. 10.000,- 
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BALOYYA RESORT 
JL. POROS BALOIYA KM. 10 
Kabupaten : Kepulauan Selayar 
Taman Laut 
Tarif : Rp. 20.000,- 
 
 
TAKA BONERATE TAMAN NASIONAL 
JL. S. PARMAN NO. 40 
Kabupaten : Kepulauan Selayar 
Taman Laut 
Tarif : Rp. 2.500,-  
 
 
ALIKA WATER PARK 
LINGKUNGAN PALAMPANG 
Kabupaten : Bulukumba 
Taman Bertema 
Tarif : Rp. 5.000,- 
 
 
AMMATOA  KAWASAN  ADAT  
DESA TANAH TOWA 
Kabupaten : Bulukumba 
Taman/Wisata Budaya 
Tarif : Rp. 50.000,- 
 
 
BATU PAKE GOJENG TAMAN BERSEJARAH 
JL. VETERAN, BIRINGERE 
Kabupaten : Bulukumba 
Peninggalan Sejarah 
Tarif : Rp. 2.500,- 
 
 
DG. TIRO  MAKAM 
HILA HILA, EKATIRO 
Kabupaten : Bulukumba 
Peninggalan Sejarah 
Tarif : Rp. 7.000,- 
 
 
LIMBUA PEMANDIAN 
LINGKUNGAN HILA HILA 
Kabupaten : Bulukumba 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp. 2.000,- 
 
 
 
 
 
SAMBOANG PANTAI PASIR PUTIH  
LINGKUNGAN ELEBU TIMUR 
Kabupaten : Bulukumba 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
TANJUNG BIRA  PANTAI 
KAPONGKALAN BIRA 
Kabupaten : Bulukumba 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp. 5.000,- 
 
 
BISSAPU  AIR TERJUN 
DUSUN SURULANGI, BONTO SULLUANG 
Kabupaten : Bantaeng 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp. 3.000,- 
 
 
DAENG TOA PAKKALIMBUNGAN MAKAM 
BELOPARANG, BONTO LEBANG 
Kabupaten : Bantaeng 
Peninggalan Sejarah 
Tarif : Rp.1000 
 
 
EREMMERASA PEMANDIAN ALAM 
DUSUN TANATEA, KAMPALA 
Kabupaten : Bantaeng 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp. 3.000,- 
 
 
KAYU LOE INDAH PEMANDIAN 
DUSUN KAYU LOE, BONTO TALLASA 
Kabupaten : Bantaeng 
Daya Tarik Wisata Buatan 
Tarif : Rp.  2.000,- 
 
 
MARINA PANTAI 
DUSUN PASIR PUTIH LAMA 
Kabupaten : Bantaeng 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp. 3.000,- 
 
 
BONTOMARANNU WISATA KEBUN 
JL. POROS MALINO KM. 20 PAKATTO 
Kabupaten : Gowa 
Wisata Agro 
Tarif : Rp. 15.000,- 
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DAM BILI-BILI WISATA TIRTA 
JL. POROS MALINO BONTOPARANG 
Kabupaten : Gowa 
Wisata Tirta Lainnya 
Tarif : Rp. 3.000,- 
 
 
MALINO HUTAN PINUS 
JL. POROS TOMBOLO 
Kabupaten : Gowa 
Daya Tarik Wisata Buatan 
Tarif : Rp. 3.000,- 
 
 
SALEWANGAN  PEMANDIAN/AIR TERJUN 
TANGGA SERIBU 
JL. ANJANG MALINO 
Kabupaten : Gowa 
Taman Bertema 
Tarif : Rp. 2.000,- 
 
 
STRAWBERRY PATTAPANG KEBUN 
WISATA 
LEMO LEMO LINGKAR PATTAPANG 
Kabupaten : Gowa 
Wisata Agro 
Tarif Rp. 10.000,- 
 
 
TAKKAPALA  AIR TERJUN  
RAKKOA LINGKUNGAN BONTETE'NE 
Kabupaten : Gowa 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp. 3.000,- 
 
 
AIR TERJUN TUJUH TINGKAT KAWASAN 
WISATA 
LINGKUNGAN LEMBANG SAUKANG 
Kabupaten : Sinjai 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp. 2.500,- 
 
 
BATU BARAE KAWASAN WISATA AIR 
TERJUN 
DESA BATU BALERAG, DUSUN JEPARA 
Kabupaten : Sinjai 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp. 2.500,- 
 
 
 
 
 
 
 
BATU PAKE GOJENG TAMAN PURBAKALA 
JL. VETERAN, BIRINGERE, SINJAI UTARA 
Kabupaten : Sinjai 
Peninggalan Sejarah 
Tarif : Rp. 2.500,- 
 
 
TIMBASONG KAWASAN WISATA 
PEMANDIAN AIR PANAS  
DUSUN TIMBASONG, KAMPALA SINJAI 
TIMUR 
Kabupaten : Sinjai 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp. 20.000,- 
 
 
BANTIMURUNG  AIR TERJUN  
KEL. KALABBIRANG 
Kabupaten : Maros 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp. 15.000,- 
 
 
MAROS WATERPARK 
DESA SAMANGKI SIMBANG 
Kabupaten : Maros 
Taman Bertema 
Tarif : Rp. 30.000,- 
 
 
TAMAN KUPU-KUPU 
KEL. KALABBIRANG 
Kabupaten : Maros 
Taman Konservasi Alam 
Tarif : Rp. 2.500,- 
 
 
TEACHING FARM 
DESA PUCAK, TOMPOBELU 
Kabupaten : Maros 
Wisata Agro 
Tarif : Rp. 5.000,- 
 
 
MATTAMPA KAWASAN WISATA 
SAMALEWA, BUNGORO 
Kabupaten : Pangkajene dan Kepulauan 
Taman Bertema 
Tarif : Rp. 6.000,- 
 
 
DUTUNGANG ISLAND RESORT 
DUSUN UJUNG DESA CILELLANG, 
MALLUSETASI 
Kabupaten : Barru 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp. 25.000,- 
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UJUNG BATU PANTAI  
JL. LADULLAH 
Kabupaten : Barru 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp. 2.000,- 
 
 
CITTA PEMANDIAN ALAM  
DESA CITTA 
Kabupaten Soppeng 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp. 5.000,- 
 
 
LEJJA PEMANDIAN AIR PANAS  
LEJJA, DESA BULUE 
Kabupaten : Soppeng 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp. 5.000,- 
 
 
OMPO PEMANDIAN ALAM  
MADELLO OMPO 
Kabupaten : Soppeng 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp. 5.000,- 
 
 
SAO MARIO RUMAH ADAT  
JL. POROS SOPPENG - SINDRAP 
Kabupaten : Soppeng 
Taman/Wisata Budaya 
Tarif : Rp. 2.000,- 
 
 
DANAU TEMPE (RUMAH TERAPUNG) 
KEL. SALOWENRALENG, TEMPE 
Kabupaten : Wajo 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp. 5.000,- 
 
 
PUNCAK MAS WISATA PEMANDIAN 
JL. BOSAWA SELATAN 
Kabupaten : Wajo 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp. 15.000,- 
 
 
ATAKKAE KAWASAN WISATA RUMAH 
ADAT  
KEL. ATAKKAE, TEMPE 
Kabupaten : Wajo 
Wisata Budaya 
Tarif : Rp. 1.000,- 
 
 
WISATAN KALOLA (KOLAM RENANG) 
DESA SOGI, MANIANGPAJO 
Kabupaten : Wajo 
Daya Tarik Wisata Buatan 
Tarif : Rp. 1.500,- 
 
 
DATAE PEMANDIAN TAMAN WISATA  
 JL. POROS SIDRAP - MAKASAR 
Kabupaten : Sidenreng Rappang 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp.  2.500,- 
 
 
PUNCAK BILA SIDRAP TAMAN WISATA 
JL. POROS BILA - BARUKKU DUSUN 1 BILA 
RIASE 
Kabupaten : Sidenreng Rappang 
Taman Bertema 
Tarif : Rp. 15.000,- 
 
 
BUKIT INDAH LEMO SUSU PEMANDIAN AIR 
PANAS 
JL. POROS BAKARU KM. 11 
 Kabupaten : Pinrang 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp. 10.000,- 
 
 
SULILI  PEMANDIAN AIR PANAS  
JL. AIR PANAS LINGK. SULILI BARAT 
Kabupaten : Pinrang 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp. 3.000,- 
 
 
WAE TUOE PANTAI 
DUSUN WAE TUOE, LANRISANG 
 Kabupaten : Pinrang 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp. - 
 
 
SAHARA 
LEWAJA LINGKUNGAN BISANG 
Kabupaten : Enrekang 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp. 5.000,- 
 
 
BABY GRAVE KAMBIRA 
DUSUN TUMANETE, BUNTU MASAKKE 
Kabupaten : Tana Toraja 
Wisata Budaya 
Tarif : Rp. 20.000,- 
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MAKULA PEMANDIAN AIR PANAS  
TOKESAH, SANGALLA 
Kabupaten : Tana Toraja 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp. 7.000,- 
 
 
TILLANGA PEMANDIAN ALAM  
JL. RORE TILANGA MATAWAI 
Kabupaten : Tana Toraja 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp. 20.000,- 
 
 
BORI OBJEK WISATA 
KEL. BORI 
Kabupaten : Toraja Utara 
Peninggalan Sejarah 
Tarif : Rp. 5.000,- 
 
 
KETE' KESU 
JL. KETE KESU 
Kabupaten : Toraja Utara 
Wisata Budaya 
Tarif : Rp. 10.000,- 
 
 
LINDA 
S ANGKOMBONG, SA'DAN 
Kabupaten : Toraja Utara 
Daya Tarik Wisata Buatan 
Tarif : Rp. 5.000,- 
 
 
LOKKO MATA BATUTUMONGA KUBURAN 
BATU  
LEMBANG TONGA RIU 
Kabupaten : Toraja Utara 
Wisata Gua 
Tarif : Rp. 10.000,- 
 
 
LONDA KUBURAN GUA ALAM  
LONDA 
Kabupaten : Toraja Utara 
Wisata Gua 
Tarif : Rp. 10.000,- 
 
 
TONGKONAN MANGGALA RUMAH ADAT 
DUSUN RANTE 
 Kabupaten : Toraja Utara 
Wisata Budaya 
Tarif : Rp. 10.000,- 
 
 
TONGKONAN  PALLAWA 
KEL. PALAWA 
 Kabupaten : Toraja Utara 
Wisata Budaya 
Tarif : Rp. 10.000,- 
 
 
AKKARENA TANJUNG BUNGA 
JL. METRO TANJUNG BUNGA KAV. 35 
Kota : Makassar 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp. 10.000,- 
 
 
GOWA DISCOVERY PARK 
JL. BENTENG SOMBA OPU, KAWASAN 
RUMAH ADAT MINIATUR 
Kota : Makassar 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp. 55.000,- 
 
 
LAGALIGO MUSEUM 
JL. UJUNG PANDANG NO. 1 
Kota : Makassar 
Museum 
Tarif : Rp. 5.000,- 
 
 
TANJUNG BAYAM PANTAI 
JL. TANJUNG MERDEKA 
Kota  : Makassar 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp. 3.000,- 
 
 
LUMPUE (AKBAR) PANTAI 
JL. PEMANDIAN LUMPUE 
Kota  : Pare-Pare 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp. 2.000,- 
 
 
LABOMBO PANTAI  
JL. POROS PANTAI LABOMBO 
 Kota : Palopo 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp. 5.000,- 
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PUTURA PEMANDIAN  
JL. PORS POMALAR BUEPINANG 
Kabupaten : Kolaka 
Wisata Budaya 
Tarif : Rp. 5.000,- 
 
 
TAMBORASI WISATA PEMANDIAN ALAM  
JL. TRANS SULAWESI DUSUN 4 
Kabupaten : Kolaka 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp. 2.000,- 
 
 
TANJUNG KAYU ANGIN 
DESA LIKU KEC SAMATURU 
 Kabupaten Kolaka 
Wisata Budaya 
Tarif Rp. 2.000,- 
 
 
ULUNGGOLAKA AIR PANAS 
LINGKUNGAN ULUNGGOLAKA 
Kabupaten : Kolaka 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp. 1.500,- 
 
 
BATU GONG PANTAI 
PANTAI BATU GONG 
Kabupaten : Konawe 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp. 1.000,- 
 
 
BINTANG SAMUDRA 
DESA SAWAPUDO, KEC. SOROPIA   
Kabupaten  : Konawe 
Daya Tarik Wisata Buatan 
Tarif : Rp. 10.000,- 
 
 
SONAI PEMANDIAN AIR PANAS  
 KELURAHAN SONAY 
Kabupaten :  Konawe 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp. 1.000,- 
 
 
 
 
 
TORONIPA PANTAI 
KELURAHAN TOTONIPA 
Kabupaten : Konawe 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp. 1.000,- 
 
 
TAIPA PANTAI  
DUSUN OI LEBOANO 
Kabupaten : Konawe Utara 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp. 5.000,- 
 
 
MAYARIA PANTAI  
JL. RE MARTADINATA 
Kota Kendari 
Taman Rekreasi 
Tarif Rp. 3.000,- 
 
 
MITRA ABADI SULTRA  
JL. KOLONEL SUGIONO 
Kota  : Kendari 
Taman Bertema 
Tarif : Rp. 40.000,- 
 
 
NAMBO (LEMON SARI) PANTAI 
JL. CUT NYAK DIN / POROS MORAMO 
Kota  : Kendari 
Taman Rekreasi 
Tarif Rp. - 
 
 
NS VALLEY OUTBOND 
JL. KAMPUNG BARU NO.2 
Kota :  Kendari 
Daya Tarik Wisata Buatan 
Tarif : Rp. 5.000,- 
 
 
NIRWANA BEACH FAMILY 
KELURAHAN SULAA 
Kota  : Bau-bau 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp. 1.000,- 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
SULAWESI TENGGARA 
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MENARA KEAGUNGAN LIMBOTO 
JL. AHMAD A. WAHAB, KOMP. TAMAN 
MENARA 
Kabupaten : Gorontalo 
Daya Tarik Wisata Buatan 
Tarif : Rp. 10.000,- 
 
 
TALUHU BARAKATI PEMANDIAN 
JL. RAJA BABIHU 
 Kabupaten : Gorontalo 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp. 2.000,- 
 
 
LIBUO PANTAI  
DS. LIBUO KEC. PAGUAT 
Kabupaten : Pohuwato 
Taman Rekreasi 
Tarif Rp. 3.000,- 
 
 
DESA MIRANTI PEMANDIAN ALAM 
DESA MERANTI 
Kabupaten : Bone Bolango 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp. 5.000,- 
 
 
OLELE  TAMAN LAUT  
DESA OLENG 
Kabupaten : Bone Bolango 
Taman Laut 
Tarif Rp. 50.000,- 
 
 
OTANAHA BENTENG  
JL. LIMEHU 
Kota  : Gorontalo 
Peninggalan Sejarah 
Tarif : Rp. 5000,- 
 
 
TIARA WATER BOOM  
JL. RUSLI DATAU 
Kota  : Gorontalo 
Taman Bertema 
Tarif : Rp. 10.000,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BARANE PANTAI 
JL. A. LAGU LIGA 
Kabupaten : Majene 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 3.000,- 
 
 
KOMPLEKS MAKAM RAJA-RAJA MANDAR 
DAN KAUM ADAT MANDAR 
KELURAHAN PANGALI ALI 
Kabupaten : Majene 
Peninggalan Sejarah 
Tarif : Rp 3.000,- 
 
 
MANDAR MUSEUM 
JL. RADEN SURADI 
Kabupaten : Majene 
Museum 
Tarif : Rp 2.500,- 
 
 
MARA'DIA PARAPPE MAKAM 
JL. KH. DAENG 
Kabupaten : Majene 
Peninggalan Sejarah 
Tarif : Rp 3.000,- 
 
 
SARAMBU LIWANG AIR TERJUN 
SARAMBU DUSUN LIAWAN 
Kabupaten : Mamasa 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp 7.000,- 
 
 
GENTUNGAN PERMANDIAN KOLAM 
RENANG  
LINGKARAN GENTUNGAN, KALUKKU 
Kabupaten : Mamuju 
Pemandian Alam 
Tarif : Rp 10.000,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SULAWESI BARAT GORONTALO 
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GONG PERDAMAIAN DUNIA MONUMEN  
JL. JEND. SUDIRMAN 
Kota : Ambon 
Daya Tarik Wisata Buatan 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TANAH PUTIH BUBID KAWASAN  
DOMATO 
Kabupaten : Halmahera Barat 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 50.000,- 
 
 
WEDA REEF AND DIVING CENTER 
 SAWAI ITEPO 
Kabupaten : Halmahera Tengah 
Wisata Selam 
Tarif : Rp 990.000,- 
 
 
KUPA-KUPA PANTAI  
JL. PERTAMINA 
Kabupaten : Halmahera Utara 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 1.000,- 
 
 
PULAU KUMO PANTAI  
 KUMO 
Kabupaten : Halmahera Utara 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp – 
 
 
KACA MAC ARTHUR WISATA AIR  
 JOUBELA 
Kabupaten : Pulau Morotai 
Peninggalan Sejarah 
Tarif : Rp 5.000,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M A L U K U MALUKU UTARA 
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BAKARO BEACH 
JL. KAWARMOS KAMPUNG BAKARO, 
KELURAHAN PASIR PUTIH 
Kabupaten : Manokwari 
Daya Tarik Wisata Buatan 
Tarif : Rp 20.000,- 
 
 
NILA SARI PEMUKA 
JALUR SP2, KAMPUNG DESAY DISTRIK 
PRAFI, MANOKWARI 
Kabupaten : Manokwari 
Daya Tarik Wisata Buatan 
Tarif : Rp 10.000,- 
 
 
SIMPANG LIMA 
PRAFI SP1-PRAFI MULYA, MANOKWARI 
Kabupaten : Manokwari 
Daya Tarik Wisata Buatan 
Tarif : Rp 10.000,- 
 
 
ISTIANAH INDAH TIRTA  
JL. SELEDRI 
Kabupaten : Sorong 
Wisata Tirta Lainnya 
Tarif : Rp 25.000,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMAY PANTAI  
TABLASUPA 
Kabupaten : Jayapura 
Wisata Tirta Lainnya 
Tarif : Rp 100.000,- 
 
 
GARUDA MERPATI MAS WISATA 
PEMANCINGAN  
JL. KEMIRAN SENTANI 
Kabupaten : Jayapura 
Kolam Pemancingan 
Tarif : Rp - 
 
 
LODAMA  WISATA PERANG  
 DESA OBYA DISTRIK KURULU 
Kabupaten : Jayawijaya 
Taman/Wisata Budaya 
Tarif : Rp 50.000,- 
 
 
LOKALE GUA  
DESA WOSI, DISTRIK ELELIM KM. 28, 
TRNAS WAMENA-JAYAPURA 
Kabupaten : Jayawijaya 
Wisata Gua 
Tarif : Rp 20.000,- 
 
 
MANDIRI WESAPOT TEMPAT REKREASI  
DISTRIK ASSOLOKOBAL 
Kabupaten : Jayawijaya 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 10.000,- 
 
 
MUMI WERAPAK 
DES AAIKIMIA DISTRIK PISUGI 
Kabupaten : Jayawijaya 
Taman/Wisata Budaya 
Tarif : Rp 40.000,- 
 
 
MUMY JIWIKA KURULU 
DESA JIWIKA, DISTRIK KURULU 
Kabupaten : Jayawijaya 
Taman/Wisata Budaya 
Tarif : Rp 40.000,- 
 
PAPUA BARAT P A P U A 
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PASIR PUTIH AIKIMIA WISATA  
DESA AIKIMIA DISTRIK PISUGI 
Kabupaten : Jayawijaya 
Taman Wisata Alam 
Tarif : Rp 100.000,- 
 
 
SUROBA RUMAH ADAT  
 DESA SUROBA DITRIK PISUGI 
Kabupaten : Jayawijaya 
Peninggalan Sejarah 
Tarif : Rp 100.000,- 
 
 
TABLANUSU PANTAI  
 KAMPUNG TABLANUSU 
Kabupaten : Jayapura 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 10.000,- 
 
 
BASE G OTNIEL MAKANUAY PANTAI  
PANTAI BASE G SEBELAH KIRI TANJUNG 
RIA 
Kota : Jayapura 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 2.000,- 
 
 
HAMADI  PANTAI  
JL. PANTAI HAMADI "FIN AFAAR" 
Kota : Jayapura 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp 2.000,- 
 
 
REKREASI HOLTEKAMP MARETS KEMO 
PANTAI  
JL. HANURATA 
Kota :  Jayapura 
Taman Rekreasi 
Tarif : Rp - 
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Badan Pusat Statistik 
Jl. Dr. Sutomo No. 6 – 8, Kotak Pos 1003, Jakarta – 10010 
Telepon : 3811195, 3842508, 3810291 – 5 
Telex : 45159, 45169, 45325, 45375, 45385 
Fax : 3857046, E-mail : bpshq@bps.go.id 
Homepage : http://www.bps.go.id 
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